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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
=:2::;:; :::.: ..
PARTE- OFICIAL
REAL 'DECRETO
It
En atención á las circunstancias que concurren en el
coronel de Infanteria Don Manuel Nario y Guiller-
mety, á las numerosas operaciones en que ha tomado
parte como jefe de columna del ejército de Cuba, dis-
tinguiéndose.entre otros hechos de armas, en las acciones
de Playuelas, Guaramao y La Breñosa, en la que Iué
gravemente herido, y muy especialmente en considera-
ción al mérito que contrajo en los combates librados en
Doloritas, Santa María Cantel, Carboneras, Cacao é Itabo
yen el de Hato Nuevo el día doce de junio próximo pa-
sado; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en pr6moverle,á propuesta del General en
Jefe de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, al empleo de General de brigada con la anti-
güedad delexpresado día doce de junio. .
Dado en San Sebastián á veintiséis de julio de mil
ochocientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la GueITa,
MARCELO DE AZCÁRR..!GA
REALES ÓRDENES
AseENSOS
l!•• SlOOOIÓ7lr
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el real decreto
de 24 de octubre último (D. O. núm. 238), el Rey (q, D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el empleo de segundo teniente de la escala de re-
serva retribuida. del arma de Caballería, con destino á esa
isla, á los dos sargentos de los regimientos de Oasadores de
Galicia y <te Alfonso XII, respectivamente, D. Manuel Rodrí- .
.'
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guez Brea y D. Evaristo Villal' Navarro, que siendo 10B más
antiguos que lo tienen solicitado, reunen las condiciones pre-
venidas; asignándoles la antigüeda.d en este empleo de 27 de
julio de 1895, con arreglo á lo dispuesto en la real orden oír-
eular de 7 de agosto del mismo año (C. L. núm. 253).
. D,e real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M;a-
drid 27 de julio de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y séptimo Ctterpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de Iodispuesto en el real decreto
de 4 de agosto último.(C. L. núm. 250) y en la real orden
circular de 24 de abril próximo pasado (D. O. núm. 91), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente deLReino,
,ha tenido á bien conceder el em pléo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida del arma de Cahalleríá, de la
cual procede, con destino al ejército deja isla de Cuba, al
sargento de Ejército, guardia de ese Real Cuerpo, D. Pedro
Gutiérrez Cabello, que lo ha solicitado y reune las condicio-
nes requeridas para obtenerlo; asignándole la antígüedad de
27 de julio de 1895, con arreglo á lo preceptuado en reales
órdenes de 7 de agosto y 30 de octubre del JP.ismo año (Co.
lección Legíslativa núms. 253 y 363). ./
De orden de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1896.
AzCÁRRAG!.
Señor Comandante general del Real Cnervo de Guardias Ala·
harderos.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Oapí-
.tán general de la isla de Cuba y Ordenador de pagos de
Guerra.
---e>«>--.
'\ 4: •a SECCIÓN '
...
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de junio último, cursando instancia
promovida por el eseribieute de segunda clase del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Milíter~s D. Ántonio íaaña Sáilchez, en
·< .~ '.
•
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súplica de que Fe le conceda el empleo de segundo teniente
de la escala de reserva del arma de Infantería, de que pro-
cede, con destino al distrito de Filipinas, el Rey (q. D. g.), y,
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, por fijar el interesado la condi-
ción de pasar como segundo teniente al citado distrito, en el
queexiste excedente de subalternos y hay además aspiran-
tes en su empleo que tienen solicitado el pasar adichas islas.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
':, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~fu­
''j? drid 27 de julio de 1896.
Azc.ÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo· de ejército.
12,· SECCIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo de se-
gundo teniente de la escala de reserva retribuida del arma ó
cuerpo de su procedencia, con destino al ejército de la isla
de Cuba, con arreglo á lo dispuesto en real orden circular
de 21 del actual (D. O. núm. 162), á los auxiliares del Cuero
po Auxiliar dala Administra.ción Militar que figuran en la si-
guiente relación, que da principio con D. José Oasellas Palom
y termina con D. Vicente Ureña Parras, los cuales reunen
las condiciones requeridas; asignándoles la antigüedad eh
este empleo de 27 de julio de 1895, segúnlo prevenido en
reales órdenes de 7 de agosto y 30 de octubre de dicho año
(C. L. núms, 253 y 363).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1896.
Azcl.ImAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Capi·
tán general de la isla de Cuba.
Relaci6n que se cita
Clases NOMBRES Destino actual Procedencia
Auxiliar de l.a .••. o ••• D. José Casallas Palom •..•.•..••..•.•• Ordenación de pagos •••.•••. Infantería.
Idem ·de 2.a••• " •••••• J Ricardo Fernández Herrera ....•..•.. Idem id ..• o o ••• ; ••••••••••. Caballería.
Idem ........•...•... .. Inocencia González Vuldés ...•••.•.•.. Primer Cuerpo de ejército ... Infantería.
Idem ................. J Leoneio Megía Bravo ..•.......•..•.. Ordenación de pagos •..•...• Oaballería,
Idem de 3.a........... ). Antonio 8errano Montero ..••....•.. Llem id •••....••.••••..••. Infantería,
ldem ._.•••••••••..•.• ) Vicente Ureña Parras .•....••••••••. Idem id .•.••.•.•••••••.•.. Idem.
,
Madrid 28 de julio de 1896.
..-
AZC.Á.RRAGA
BAJAS
4,- SECCIÓN
·Excmo. ·Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la reserva retribuida de Infantería Don
19nacio Frutos Bayo, médico provisional del Cuerpo de Sani-
dad Militar, con destino en el regimiento Caballería de Espa-
'fía, solicitando ser baja en dicho cuerpo y volver á su ante-
rior sítuacíón con residencia en Salamanca, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á sus deseos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mao
,dJ;~d 27 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
·Señores Com~naante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
- .•.
eLASIFICAelONES
EXcmO. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á. este Ministerio con su escrito fecha 11
.del actual, el Rey (q. D. g.), y en. su nombre la Reina Re-
. .gente del Reino, ha tenido á. bien declarar apto 'para el as- .
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censo, desde el día l.0 del mes de agosto próximo, al segun-
do teniente de la escala activa del arma de Infantería D. Julio
Alonso Santos, por reunir las condiciones que determina el
arto 6.° del reglamento de clasificaciones, aprobado por real
decreto de 24 de mayo de 1891 (C, L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V~ E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1896.
Azc.ÁRRAGA
Señor Presidente de la' Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 11
del mes actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar RptOS. para .el
ascenso, yen las fechas que se indican, á los 39-segundos te-
níentes de la escala aotíva del arma de Infantería compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Antonio
Sabató Mosquera y termina con D. Arturo Briones Sáenz Va·
lluerca, por reunir las condiciones que determina el arto 6.°
del reglamento de clasificaciones, aprobado por real' decreto
de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E.· muchos años. Ma~
drid 27 de julio de 1896. .
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra •
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AzCÁRRAG.á.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Relación que se Cita
NOMBRES
Fecha
en que se encuentran
en condiciones ' ,
cesión de la medalla de Míndanao, con el pasador de 1890-91,
hecho por V. E., según participa en su comunicación de 4
del actual, al celador de Ingenieros de 3. a clase D. Basilio
Burgaz Diez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1896..
AZCÁRRAGA
Señor Comandante. en Jeíedel séptimo Cuerpo de ejército.
.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. 'cursó
á este Miuisterio en 9 del' actual, en que el guardia 2. o de la
Comandancia de Matanzas Antonio Pagés Vendrell solicita la
medalla de Mindanao, el Rey (q. D. g.), yen su nombre ia
Reina Regente del Reino, se ha servido concederle la ezpre-
sada condecoración con el pasador de 1890-91, por reunir las
condiciones señaladas en el real decreto de 7 de octubre úl-
timo (C. L. núm. 328).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1896.
~ladrid 27 dejulio de,18B6.
AZCÁRRAGA
~.
5" SECOIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en.nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
díó cuenta Él este Ministerio en 13 del mes actual, y en su
virtud declarar aptos para el ascenso á los tenientes corone-
les de la Guardia Civil D. Enrique Calindo Castán, D. José Gay
González y D. Jcsá Euríquez Patlño, los cuales reunen las
condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de 24
de mayo de .1S91 (C. L. núm. J95).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V; E. muehosaños.
Madrid 27 de julio de 1896. .
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Janta Consultiva da Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil.
-----....-._---
CRUCES
1.· neCIO»'
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.), Y en su nombre la Rehia
Regente del Reino, se ha servido aprobar el anticipa de éon-
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 del mes actual, promovida por el licen-
ciado del Ejército Antonio Cuadra Olmedo, en súplica de que
se le abone, fuera de filas, la pensión mensual de 2'50 pese-
tas, correspondiente ti la cruz del Mérito Militar que obtuvo
por haber sido herido levemente en la acción de San Pedro
Abanto, ocurrida los días 25, 26 Y '27 de marzo de 1874,11\
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar dicha solicitud, por
no resultar que la expresada pensión tenga carácter vitalicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo·de ejército.
-.-
DESTINOS
SfJ'BSEC'EE!'AIl.ÍA
Excmo. Sr.: El Rey (<1. D. g.), Y en su nombrela Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el escrí-
mente de l,á clase del Cuerpo Auxiliar de Oficines Militares
D. "tl.I!ll García y García y el de 2.1\clase D. Federico Gutierréz
Chaume, ascendidos á, su respectivo empleo por real orden,
de 17 del corriente mes (D. O. núm. 15\)), continúen prestan-
do sus servicios en este Minísterío en vacantes que existen
de su nueva clasé. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de [ulío de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de GÚerra.
Señor General en J6fedel'primc1" Cuérp{J de eJéraito.
2" SEC016N
e EXcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V; E. á esta
lMinisteri0 en 15 del actual, el Rey (q. n; g.), yense-nem-
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bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que los capellanes segundos del Cuerpo Boleeíástico del Ejér-
cito D. Quintín Eliá Bandrés, del regimiento Infantería de
la Reina núm. 2, y D. Cerino García Peinó, en situación de
supernumerario sin sueldo en la séptima región, pasen des-
tinad os á los regimientos de Infantería de Valencia núm. 23
y de la Reina núm. 2, respectivamente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde a V. E. muchos año s. Ma-
dríd-27 de julio de 1896. .
AZCÁRRA.GA
'Señor Provicarío general Castrense.
Señores Comandantes en J efe del segundo, sexto yséptimo
Cuerpos de ejército y. Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el soldado
-Juan Cartolano Santos , del regimiento Dragones de Lusitanía,
y el de igual clase de Húsares de Pav ía Manuel Vergara Cres-
po, pasen destinados al escuadrón de Escolta Real, en vacan-
tes que existen de su clase ypor reunir las condiciones pre-
venidas en el arto 4. 0 del reglamento del citado escuadrón;
verificándose la correspondiente alta y baja en la próxima
revista.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
,3.- SECCIÓ.N
Excmo. E?r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los segun-
dos tenientes de la escala de reserva retribuida del arma de
Infantería é' instituto de la Guardía Civil que figuran en la
siguiente relación, que principia con D. Juan Hortelano More·
no y termina con D. Joaquín Rojo Fernándea, promovidos á
dicho empleo por reales órdenes de 19 de mayo último y 27
del actual (D. O. iJúm~. 113 y 165), pasen destinados, en
comisi ón, á los cuerpos activos del arma de Infantería de la
Península que en la mi sma se expresan , con objeto de que
formen parte de las com pa ñíns que han de organizar se para
reforzar el ejército de operaciones de la isla de Cuba; en la
forma que determina el arto3.o de la real orden circular de
23 del corriente mes (D. O. núm. 161). ' .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Director general de la Guardia Civil y Coman-
dante general de Melilla.
~ RelacMn ~ue se cita
Segundo teniente de la escala de reserva retribuida
de InfanterÚI.
.p. Juan Hortelano Moreno, en prácticas en el regimiento de
.,·A.frioa 'núm . 1~ al de Extremadura num'. 15.
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Segundos tenientes de la escala de reserva retribuida
de In'fanter!a, procedentes del Cuerpo Auxiliar de la Ad·
ministración Militar
D. Prudencia García Vald és, ascendido, de la Ordenación
de pagos de Guerra, al regimiento de Zaragoza núme-
. ro 12.
» Primo Fernández Hidalgo, ascendido, de la Ordenación
de pagos de Guerra, al regimiento de Covadonga nú-
mero 40.
Segundos tenientes de la escaia de reserva retribuida
de la Guardia Civil
D. Cándido R odríguez PoI, ascendido, de la Comandancia
de Pontevedra, al ~~gimiento de Zamora núm. 8.
~ José Martínez Sánchez, ascendido, de la Comandancia de
Almería, al regimiento de EOlpaña núm. 46.
» Manuel González Rubio, ascendido, de la Comandancia
de Huesca, al regimiento de Gerona núm. 2>2.
» Francisco Muñoz Robles, ascendido, de la Comandancia
de Jaén, al batallón Cazadores de Cuba núm. 17.
~ Diego Plemesta Mellina, ascendido, de la Oomandanela
de Murcia, al regimiento de Sevilla núm. 33.
» Francisco Mur Carrera, 'ascendido, de la Comandancia
de Huesea, ' al regimiento de Galicia núm. 19.
» Mariano Alvarez Vaquero, ascendido, de la Comandan-
cia da Valladolid, al regimiento de Burgos núm. 36.
~ Bartolom é Ruiz Alvar ez, ascendido, de la Comandancia
de Guipúzcoa, al regimiento de Garellano núm. 43.
» Joaquín Rivas Vald és, ascendido, de la Comandancia
del N,ute (Madrid), al regimiento de León núm. 38.
~ Gregorio Ramón H ernando, ascendido, de la Comandan-
cia de Tol edo, al regimiento de Sab aya núm. 6.
~ Matias Cebrián Fuentes, ascendido, de la Comandancia
de Teruel, al bat allón Cazadores de Alba de Tormes
número 8.
» Joaquín Rojo Fernández, ascendido, de la Comandancia
de Caceres, al regimiento de Castilla núm. i6.
M.adrid 28 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
4.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á esa Junta,
en comisión, al coronel de Caballería D. Edu.ardo Caballero y
Torralva, del regimiento Reserva de L érida núm. 29.
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de julio de 18\)6.
AZCÁRRA.GA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y cuarto
Cuerpos de ejérc ito y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su escrito de 9 del mes actual, ha tenido á
bien destinar á esa Junta, en vacante que de su clase y cuer-
po existe, al ca pitán de Ingenieros D. Casimíro González Is-
quíerdo, que, ascendido á dicho emplo por real orden de 3 de
junio úl timo (D. O. núm. 122), prestaba sus servicios en el
di strito de la isla de Cuba.
• De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento .y
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y sexto
Cuerpos de ejército y Capitanes generales de las íslas de
Cuba y Baleares.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1896.
AZC,ÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Capi-
tán general de la isla de Cuba y-Ordenador de pagos de
Guerra.
D. Eduardo Banllorente Rubinat, ascendido, de la Subins-
pección de Mallorca, de reemplazo, afecto á la Coman-
dancia de Mallorca.
~ Angel Gascón Boilán, de reemplazo en Barcelona, lÍo la
Oomandancia de Navarra en activo.
Capitanes
D. José Jíménez González, de la Comandancia de Mallorca.
de secretario á la Subinspección de Mallorca,
~ Leocadio Alabarda Alcoriza, ascendido, de la Comandan-
cia de Lugo, á la de Murcia.
~ Emilio Molero Carrero, ascendido, de la Comandancia
de Cádiz, á la de Murcia.
" Eduardo Castro Galí, ascendido, de la Comandancia de
Tarragona, á la de Navarra,
Segundos tenientes
D. Diego Requena Feu, de la Comandancia de Algeciras, ~
la de Cáeeres. .
» Ignacio Rodrigo Peíró, de la Comandancia de Algeclras,
á la de Barcelona.
" Pedro Antolin Tamayo Gil, de la escala de reser-va retri-
buida del cuerpo, en comisión en la Comandancia dé
Valencia, á la de Almería en comisión,
Madrid "-7 de julio de 1896.
Primeros tenientes
D. José Fernández Rodríguez, de la Comandancia de San-
tander, á la de Lugo, -
~ Jenaro Femenia Esolaper, de la Comandancia de Bilbao,
á la de Pontevedra,
" Herminio Martinez Alvarez, de la Comandancia de Pon-
tevedra, a la de Bilbao.
" José Díez Dominguez, de reemplazo en Almería, lÍo activo
á la Oomandanoia de Alicante. .
" Pedro Ponte Redondo, de reemplazo en Huesoa, á activo
á la Comandancia de 'I'arragona.
:& José Ordóñez Mora, de reemplazo en Cádís, á activo á la,
Comandancia de Oádiz.
" Antonio Navarra Contreras, ascendido, de la Comandan-
cia de Barcelona, de reemplazo, afecto á la misma Co-
mandancia.
" Francisco Pérez Alvarea, ascendido, de la Comandancia
de Santander, de reemplazo, afecto á la misma Coman-
dancia.
" Santiago Navarro Martinez, ascendido, de la Comandan-
cia de Barcelona, de reemplazo, afecto a la misma Co-
mandancia.
. AZCÁRRAGA
AzCÁRRAEtA
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. s-). Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ofi-
eíal L? del Cuerpo Auxiliar de OfleínasMilitares D.'Abelardo
Pampíllón y Pampíllón, ascendido á dicho empleo por real
orden de 27 del actual (D. O. núm. 165), pase á prestar sus
servicios á la Subinspección del sexto Cuerpo de ejército, y
que, el oficial 3.° del mismo cuerpo D. Amador Hernández
Sant.os, de plantilla en la expresada Subinspección, y en
comisión en este Ministerio, pase destinado al Gobierno mi-
litar de Ciudad. Rodrigo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1896.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.' dirigió 'á
este Ministerio en 7 del mes actual, interesando el destino
á ese Cuartel general de dos escribientes del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares, 'para cubrir igual número de vacantes
que en aquel existen, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se maní-
fieste á V. E., que sin perjuicio de tenerse en cuenta su pe-
tición para cuando las necesidades del servicio lo consientan,
no es posible, por ahora, acceder á ello por la falta de perso-
nal que de la expresada categoría existe en la plantilla ge-
neral de la Península, del mencionado Cuerpo de Oficinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante enJeíe del tercer Cuerpo .de ejército..
---e><><:>--
6.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de ese instituto comprendidos en lit siguierite rela-
ción, que comienza conD. Bafael Nortega Esetllary termina
con D. Pedro AntoÜn Tamayo Gil; pasen -á servir los destinos
que en la misma se señalan.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1896.' . . .'
AZCÁRRAGA
Señor Dlteotor general de Carabineros.
Señores General y Oomandantes en.Jefe de los Cuerpos de
ejército y 'Capitán general de las islas Baleares.
Relacíón que se cita
Comandantes, '.,
D. Rafael Noríega Escolar, ascendido, de la Comandancia
de Murcia, de reemplazo, afecto á la misma Coman-
daneís, "
"Señor Ordenador dé pagos de Guerra; .
Señore~ 6::tpit~n 'i~n~~~ de Iasíslas FiÚphiall y'Gomand~nte
en Je~e_delsei-u~l1o.qllerpo 4e'~jéroito;, ' .' ':' ..
~. '~~"',_.'~:: .., '..r ..J",' ." ~ ", . ' '....... "
: •.'. :. ~ "", .: • o".
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Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar maestro de
obras militares, con destino á la Comaudancia de Ingenieros
-de L érida y residencia en Seo de Urgel, á D. Eduardo Fuma-
dó Ballesté, aspirante aprobado en los exámenes verifica-
dos para cubrir la vacante de aquella clase ocurrida en di-
cha plaza; debiendo disfrutar en su empleo el sueldo anual
de 1.500 pesetas, con arreglo á lo dispuesto en el reglamen-
to 'para el personal del material de Ingenieros de 8 de abril
de 1884.' .
, De real orden lo digo á V. E. para. ¡,.u Conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1896.
: .
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuartoCuerpo de ejército. ,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
n." SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Yen su nombre In. Reina
Regente dei Reino, se ha servido disponer qua 108 jefes . y
oficiales de Artillería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Luoíano Menéndez y Garcia San Miguel
y termina con D. Agustin Palomero y Cortés, pasen á servir
les destinos que en la misma se les señalan. .
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de. 1896. .
M"AROELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, cuarto
.quinto y sexto Cuerpos de ejército, Capitanes generales de
. las islas Baleares y Canarias, Comandantes gen erales de
Ceuta y Melilla y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que secita
Teniente coronel
D. Luoíano Menéndez y Gareía San Miguel, del 9.° batallón
de plaza, á subdirector del parque de Santa Cruz de
Tenerife.
Comandantes
p. Antonio Diez de Rivera y Muro, marqu és de Casablanca,
ascendido, 11(;l1.°r batallón de plaza, 1118.° batallón de
plaza.
» Manuel Sánchez Ocaña y Suárre del Yíllar, ascendido, del
parqué de Pamplona, al 3.or batallón de plaza.
» Ramón Canella y eecau Es. de excedente en la sex ta re-
, . , ' gi ón, al 9.° batallón de pl aza, .
.. " '., Capitanes
D. 'F ran cisco 'Espinosa de los Moriteros .ascendido, del 1.er
. regimiento montado', al 6.° Dep ósito de reserva. '
s Juan Vanrell 'y Tuduri, ascendido, 'del 9:° regimiento
montado, al parque 'de Melilla,
» Matlas 'di'l' laPeñay deH ita, de supernumerario en ' la
primera región, a "la Subinspección del quinto Cuerpo
de ejército. . .
» JoS'é'&:gard~a y Sagardia, ascendido, del 5.° batallón de
plaza, al'3.0 batallón de:plaz~';"i ,',!.) '¡(' :.; .: ; ., ;" t • ,. ,'". j •.' .
?' Ramón Rodrigo MediDa, ascendido, del 2 ~ r~gimie).1to
"- . '.'\ 'fu<Mtlrdb,:lif Ler batallón·d~:l?Hl~a': ' ;:. d ·,.L::;.··.' ": . ¡'-' / .
» Francisco Cabalreffl"Y"SMr~z-;'1lE1 ~m<'"ft1hM-teriói iiF 2.°
regimiento ll1ontad<1'_'~~':
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D. Federico .López Sanjusto, del 13.0 batallón de plaza, al
3.er batallón de plaza.
:. Pedro Esponera y Ortiz de Urbina, de la Subinspección
del quinto Cuerpo de ej ército, al 13.° regimiento mono
tado.
Primeros tenientes
D. Carlo s Lozano y En gercios, del 2.° regimiento de monta-
ña, al 11.° regi miento montado.
,. Agustin Palomero y Cortés, del 13.o regimiento montado;
al ~.° regimiento montado.
Madrid 27 de 'julio de 1896. .
AZCÁRRAGA
1(1." SEOCIÓN
Excmo. Sr.: ElRey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los ofl-
ciales terceros de Administración Militar D. Enrique Zappino
y Garabato y D. Luis Hidalgo Salas, promovidos á este empleo
por real orden f~cha 20 del actual (D. O. núm. 161), pasen á
prestar sus servicios , respectivamente, en esa Ordenación de
pagos y en el segundo Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás .efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de julio de 1896.
Az0ÁRRAGA
Séñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y segua-
do C!!erpos de ejército.
-.-
ESTADO CIVIL
3," SECCI6N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 del mes de noviembre último, promoví-
da por el soldado del regimi ento Infante.ría Reserva de Monte-
negrón núm. 84, Paulino Pérez Martínez, en súplica de que
se rectifique en sus documentos el segundo ap ellido, el Rey
(q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado; disponien- .
do; en su consecuencia, qu e en los .documentos militares de
dicho individuo se subst ituy a el segu ndo apellido Martínez
por el de Contl'eras que es el que le corresponde, consígnán,
dese en ·la.filia oión,como fecha de su nacimiento, la de 10
de octubre &1870;. por -constar vete dato en dicho doou- .
mento.. " -, ... ..".:,
Da real orderr lo .digová V: · E. para su conocimiento y
demás efectos • .DjosgUA,1'~:e ,.á V. E, muchos años. Madrid
27 dé julio de 1896.
. ': ;' :"~; '¡ . _. .- AzcÁRRAGA
Señor 'Comandante ert Úfe del t~rcer Cuerpo de ejército.
-.-
INDE~lNIZAClONES,
,12." SEOCI6N'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.);y· en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las ' comísíones
de,que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 6 .dei actual,
!¿q~!'~z:Jsla~ ,~~~\~J ;me,s ~~ j~nio ~r.~~~!}1~ pasado al personal
coraprendido en la relación que a contínuacíón eafnserta,
, . ' . ~., '.'
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que comienza con D. Cándido Octavio Toledo y concluye con '
Don Vicente Lópe y .Lópe, declarándolas Indemnízables con
los beneficios que señalan los artículos del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 27 de julio de 1896,
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante' en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
Relación que secita
Armas ó Cuerpos Clases . NOMBRES
Articulos
del reglamento
ó real orden
en que está.n
comprendidos
Puntos
donde se desempeñó
la comisión ColllÜlión conferida
» Antonio Castillo Navar... 10 Y 11 Soria ••••••.•••••• Reconocimiento de reclutas.
» Juan Cabello Argudí ••••• 24 Aleañiz ...•..• .'•.• Conducir caudales.
» Miguel Portella Truc..... 24 Huesca •••.••••.•• Cobrar libramientos.
1) Juan Urrustí Castejón.... ID Y 11 Mequinenza ••.••.• Reconocer el castillo. .
» Bruno Cuervo González••. IR. 0.1. 0 octubre 95jBurgo de Osm~, ~1'IPasar rH!istll: a~ armamento ,de lal (C. L. ndm, 321)/ masán y S01'1a ¡ Guardia CIVIL . . .
1) Ramón Roncales Brased .. 1 10 Y 11 IGuadalajara \Fiscal de un Ooase]o de guerra.E T N é G t IR. 0.1.0 octubre 95\Burgo deOsma, AI·IRevistar .e l armamento de La
» mino evascu s y an e·t (U. núm, 321)( mazán y Soria .•. \ . Guardia Civil.
» E1!staq uio Madaríaga •••• '1 ~4 1Córdo ba '•. )En recepción de potros.
J . VIcente Lópe y Lópe.... .. 24 Idem \ .
. - l " .
Cab .&- Castillejos, 18
de Cazadores •••••• Capitán ..... D. Cándido Octavio Toledo.•.
Idem Vet.? 2.°.... ) Adolfo Castro Remacha .
18.o reg . .montado •••• Médico pro-
visional. ••
Rva, Ternel (plantilla) Capitán•.•••
Idem de Huesca (íd) .. Otro .•••.••.
Ingenieros..••.•••••• M.Ode obras.
Parque de Zaragoza , , Otro de taller
Jurídico Militar ...... T. auditor de
segunda .
7.° reg , montado..... Capitán : .
Reg, Lanceros del Rey Otro . • • •• •• •
ldem •••.•••••.••••• Vet.o 1.° ••••
24
24
I
Córdoba .lEn recepción de potros.
Idem .••.•.•••••.• \
Madrid 27 de julio de 1896. AZCÁRRAGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R,ei.
. . . ' . ' .. ..- . '.. . ~
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 4 del actual,
conferidas en el mes de junio próximo pasado al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta;
que comienza con D. Angel F.ernández Secane y. concluye non
D. Santiago GODzález Blázqnea, declarandolasindemnisablsa
con los beneficios que señalan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan. ' . '.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos AÍÍQil.
Madrid 27 de julio de 1896.
Se~or Oomandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de ~uerra.
Relación que. secita
.A.rmllll ó Cuerpos Clases NOMBRES
Articulos
del reglamento . ' Puntos
ó real orden donde se desempeñó
en que están ' la 'comisión
comprendidos
. :,. ..
Afriea núm. 1 ••••••• l.or Teniente. D. Angel Fernández Seoane••
Idem núm. 4. • •• • • . . . Otro.. ...... J Edilberto Calvo Padrón.••
" • El mismo ••••.••••••••••••.
l\iálaga ••••••• ••• •l Recepción y conducción de can-
Idem ..•••.••.•.•. } dales,
Ohafartnaa, Peilón, \ . ' .
Alhucenas •.••. ' Conduciendo' fondos .para las
compañías destacadas.
·Má1¡tga ••••••••••• J~Recepción y conducción de cau-Idem • • • • • . . • • • • • dales, .Idem •••••••.•••••
1
Oórdoba., ¡ .
Recepción y conducción de potros.
Idem ••..••..•••.•
Málaga ~ •••••..•• 'IIdem íd. de caudales.
24
24
24
24
24
24
24
24
24
J Juan Almeida Vlzcarrondo
» Manuel Ruíz Soldado y He-
rrera .••.•••.••••••.•.
» Luis Martínez Romero ••••
Idem ••••••••• " • • .• 8. or Profesor
veterinario » Antonio Blanc Belío •.••.
Idem Capitán Sa~tiagoGonzálezBlázquez
Comp.w regl , de Ing •• Otro •••••.••
Ese. de Oab." Cazado-
rea de Melilla •••••• Otro........ ) Francisco de Cabo y Ro-
dríguez .
Bón . Disciplinarlo' •. 2." Teniente.
13,obón. de Artillería. l,er Teniente.
Mndrid ·27 de julio de 181m.
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación que
V. E. remitió á este Ministerio en 4 del actual, de los gastos
de "faje,.importante 230 pesetas, ocasionados al personal
afecto ala Comandancia de Ingenieros de Jaca, por visitas
hechas á las obras del fuerte de Coil de Ladrones durante
el mes de junio último.
o.. De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante. en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación que
V. E. remitió á este Ministerio 'en 6 del actual, importante
262 pesetas, de las que 42 corresponden á dietas y el resto
de 220 á gastos de viaje, devengadas p ir el personal de la
Comandancia de Ingenieros de Pamplona, por visitas he-
chas á las obras del fuerte de Alfonso XII en el mes de ju. .
nio último.
De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
. Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 6 del actual, con-
feridas en el mes de junio próximo pasado'al personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
comienza con D. Luis Moragues Manzano y concluye con Don
Jerónimo Serra Palmer, declarándolas Indemnizables con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento que en
la misma se expresan. ' . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1896.
AzcÁJmA.GA.
Señor Capitán general de las islas Balerres.
Señor Ordenador de pagos de Gu.erra.
Relación que se cita
•
..
Artlculos
del reglamento Pllntos
Cuerpos Clases NOIDlRES ó' rel\l orden donde se desompeúó Comisión conCcri<\a.en q u e estlin lll.comisión
comproudldus
Escuadrón regi on al
Caz. de Mallorca••. lY Teniente D. Luis :MoraguesManzano .. 24 Barcelona .•••••• " Recepción de potros.
Regional de Baleares
Mahón.•••••. ; •••. (Conducir caudales.núm.2 .••...•.••• 2. 0 Teniente. p Juan Planeces Tur..•••.. 24
8. 0 Bón. Art.a·Plaza•. Otro ........ " Jerónimo Sena Palmer... 21 Idem: ........... .
I
Madl'id 27 de julio dé 1896. AZOÁlUlAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar lis comisiones
dé que y. E. dió cuenta á este Ministerio en 6 del actual,
conferidas en los meses de abril, mayo y junio últimos, al
.,.personal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que. comienza con D. Ellgellio de la Sala y García
Sala y concluye con D. Emilio M&roto Ansardo; declarándo-
.las índemnizables con los beneficios que señalan los artíou-
.1"~s del reglamento que en la misma se expresan.
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De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
~. 'G 1d br í d . ' IDeseropefiilndo las funciones de su cargo á. la inmedia ción del
Estado Mayor General••••••••• ¡ eJ~ef· rad eE r~a a' /D. Eugenio de la Sala y García Bala. 10 y 11 Vall adolid.......... . Comand ante en Jefe, fu era de su h abitual res idencia, todo el• e e, e . ~ .• •. ~ , mes .
Sanidad Militar••••.•••••••••. Médico mayor ..... »José Cabellos F unes . . . . . . . . . . .. 10 Y 11 León . . . . . . .. . . . .. ... .
ldem •• oo Otr o.••• • ••••••• •. » José Alonso Clemades........ .. 10 Y u Pa lencia • •• . • • • • • • • • •
Jd em ••.••• •••••••••••.• ••••• Otro. .. ..... •. •••• »Luis L ópez Alons o. . . . . . . . . . . . . 10 Y 11 Zamora .. •••..• •.•• ~ .
Idero oo Otro. . .. . ... ..... . » Manuel Baraja Fernándf'z ..... . 10 Y 11 Pontevedra .
Idem Otro.. . . .. ... . .. . . » Eu genio Fern ández Garrido. . . .. 10 Y 11 Lugo .
l .d..•em Otro .. .. .. . . . . . .. . ) Fé lix Est rada Oatoyra ., • •.•••• • 10 Y 11 Orense \1Reconocimiento de reclutas.
ldem Otro 2.° ) Francisco Uguet Lostao •••••••. 10 Y11 Oviedo •••..• ••••••.•
Idem Otro ... . .. » José Qnintana Duq ue.. . .. . . . • 10 Y 11 Pontevedra .
Idem Otro. . . . •.•.••••••• s Lule Carn icero Ríos ••••• 0<..... 10 Y 11 Oreuse .
Tdem . ••••••••••••••••••••••. Ot ro provisional. •. » Alfr edo Díaz Mor . . .,. . . . . . . . . . . l{ ) y 11 Pontevedra ••••.••••.
.Idem .••••••••••••••••••••... Otro . • . • •• . . . • . • •. » Man uel Cobiá n Cafiedo......... 10 Y 11 León . . . . . . . . . . . . . .. .
Idem Otro " Amador Herné ndez -Alonso 10 Y 11 Almeida (Zamora) .••• [Idem de un guardia civil enfermo.
Reg. Lanceros de Farnesio ••••. Segundo teniente .. » E milio Peñas Alcoba . •••••••••• 24, Córdoba . . , .. , •.••••. J
Idem Veterinario 2,° • • •• s Díego L ópes Molina ... •.•••••••• 24 Idem•. ..•••.•. .• •• • •
ldem Caz. de Almansa ••••.••. Pr imer ten iente •• • ) Rafa el Fradeja s Largo. . . . . . . . . . 24 Idem .••• ••••••••••• .
Idem Veterin ario ~ .o ~ Gregorio Pale~cia Caballe ro . .. . 24 Idem oo ••• •••• " )Recepción y conducción de pot ros.
Idem.íd , de Talavera Segundo teniente •. »Pablo Jebeno ís Labernarde .. . .. 24 Idem .
I .jem Veteri na rio. ) Man uel Tejedor Pé rez. ... . . 24 Id em ..
.Idem íd. de Galicia Prim~r te~ien~e ~ ) Ca~los V~ela Gár~te .. .... .. . .. 24 ' Idem )
Idem· ; .• · Veterlnario S ) AnlCetoGarcíaNetra . . . . . . . . . . . 24 Idem . • . • • • • .•• •• • . ••
Idem Inf." 'de Isabel n Oaplt án 1 » Le ón Quintana Duque . .. . .. .. .. 10 Y11 Madrid [Defensor de un acusado ante el Consejo Suprem o .
ldem .íd. de Murcia Otro : ) Beni~o Alvarez Ferrer . . 10 Y 11 Pontevedra • • • • .. )Asistir como vocales á un Consej o de guerra.
Idem Otro. . . .. . . . . . . . .. ) NarCISO Barrenechea. . . . . . . . . . . . 10 Y 11 Idem.••.• •• ••• . ••• • •\ ,
l dem ••••.•••...••••••••• ..• . Segundo teníente ; . » Santiago Víllena Carretero. . •••• 24 · Idem•. • .•••••.•• • ... Cobro de libramientos.
Cuerpo Jurídico Militar T. auditor de l ." » Adolfo Tr~paga Aguado........ 10 Y 11 Palencia Actuar en un Consejo de guerra.
l dem Otro de 3.a ~ M~n l1 el Bruña Bermú des. , • .. .. • 10 Y 11 Pon tevedra " Idem en dos Consejos de guerra.
» »El ml~mo ..... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 10 Y 11 Ferro l , •••••••.•• •.. .
Ingenieros : .. • Teniente coronel .. D. Anto nio Vid al Rúa.. . . . .. .. .. .. l OY 11 Idem ¡Dirigir obras en el cuartel de San Fe rn and o.
.Administ ración Militar Ofieial l.°.. . . .... . » Augusto C. de Santiago Gadea • . 10 Y 11 Gijón Asistir á un a subasta de transportes de mater ial .
Idem ~ Otro ) Francisco Lamas Po ll. . . .. .. .. . 24 Oorriña ¡ ., '
l dem •••.•••••.••••••.•.•••.• Otro.. . . . .. . . .. . . . » J uan Hodrtguez Carré ... . . . . .. . 24 Ponteved ra •.•..•.•. . ¡CObr o de Iíbramíentos. '
ldem Otro 2.° . »Adolfo Rodríguez Custillo.. .. .. . 24 Oviedo .
f O.o tercio Guardia Ciyii .••.• •. Coronel. • • ••••• ••• , » Emilio Maroto y Ansardo R O l ° t h t895' ¡OViedO,Gijón é Inflesto] Paanr revi sta de ar~amento á la Co~andancia.
fdem Capitán l> Isidoro Bustos Casino.. .•• •.. ..••. . oc u re • Idem ¡Acompañal' al anter lor como secretarío, ,
Zona de Santiago, de plantill a. Segundo teniente . . r Bernabé Fe rnández Garcfa . . . . . . 24 [Coruña •.• ••. ••••.... ¡CObro de libramientos•
.Idem de Valladolid, de ídem Capitán ~ . .. . .. ) Santiago GálvezCafiero .. . . .. . .. 10 Y 11 Madr id Defensor de un acusado ante el Conse jo Supremo.
Jdem de Gijón , de íde~l Otro » Franci~co Bastida Díez :.... . 24 Ovtedo , - (Cobro de libramientos.
I dem de Monforte, de ídem . •• . Otro . . ... . . ... . . .. »Marcel1no F ernández Barríos. . .• 24 Lugo ••••••••• •. •.•• .
·:Reg, Rva . de Oviedo, de ídem.. Otro.. .. . .. . .. . . . . »Ramón Pére z Fernández. . . . .. .. 24 Oviedo ..••.• ••• , ICondu cir caudales.
Idem íd. de Lugo, de íde~ Otro »José ~!lllego Cedrón . 24. Lugo (Cobro de libramientos.
l aem íd. de .Astorga, de ldem.• Otro . . . . . . . . .. . . . . ) Am ello Rodríguez RodrIguez. . . . 24 Le6n . ••••• •.••.••. . . \
I dem íd . de la CorUña, de ídem. Otro. . . . . . . . . . . . . . J Joaquín Fernández Núfiez...•. , 24 Betanzos••.••••• •• .. 'jCOndUCir caudales·. ' . .
I dero 1d. de Compostela, de ídem Otro ·. .. .. J Casimiro Martínez Blanco .. •••• 24 Coruíla Cubro de libramientos.
Idem íd. de Valladolid, de ídem Otro. .. •• • . .. . ... • )) Cesáreo Niet o Roldán . . .. .. .. . • 24 Medina del Campo.. ' Conanch' caudales .
Idem íd. de Pontevedra ,de ídem Teniente corom~l.. . »Carlos Ll\chapelle Aguilar . .. . . . 10 Y11 Oren~e Secretario de un interrogatorio.
Idem Capitán.. . .. . . . ... l) Man nel Ibea'l,; Arna iz. . .. . . . .. .. 10 Y 11 Pontevedra t
I dem Otro »Rafael Norlega Tejada.. .... .. . . 10 Y 11 Idem (AsiStir como vocales á nn Consejo de guena.
ldem •••.••• •• ••. ••••••••. .• • Otro. ..• • • , ••• •. .. ) Enriqne Xiinénez Hand ova l. . . .. 10 Y 11 Idem . •• .• • . . •• •• . •• •
'¡ dem Otro.. .. .. .. .. .. .. ) l\iRnue l Ibear Arnaiz . . ... .. .. . . 21 Idem ~C b d "b . to
Idem íd. de Gijón, de ídem Otro & Uafa.el Elvira Priua. .. . . . . . .. .. 24 Oviedo , , o rQ e 11 ramlen e•
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LICENCIAS
St1l3SECItETAll.ÍA
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el general
de división de la Sección de reserva del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército, D. Narciso Herrera Dávita. y Clavería, la
,Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido concederle un año de licencia
para la Península, Francia, Inglaterra, Bélgica, AJemil.nia,
Sniza, Austria, Rusia, Suecia y Dinamarca. , '
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagosde ,Guerra:
-.-
~1A:TERIAL DE INGENIEROS
6,"SECCIÓN
Excmo. Sr .: Visto alproyecto de reparaciones y con-
servación de los'edificios, 'las defensas ydemás constmcoío-
nesmílítares de-l segundo y tercer,distrito de esa plaza, que
V. E. ,remitió á.este Ministerio con su escrito de fecha 3 del
actual, él Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar dicho proyecto, y dispo-
ner que su presupuesto, importante 65.800 pesetas, sea cargo
al material de Ingenieros en el ejercicio ó ejercicios e!1 que
se ejecuten las obras.
De .real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1896.
AZ9ÁRRAGÁ
,Señor Comandante general de Cauta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reparación y conser-
vación de los edificios y obras de defensa del cuarto distrito
de esa plaza, que V. E. remitió á este Ministerio con su es-
crito de fecha 3 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino" ha tenido á bien aprobar el re-
feridoproyecto, y disponer que su presupuesto, importante
90.250 pesetas, .sea 'cargo al material de , Ingenieros en el
ejercicio ó ejercicios en que se ejecuten las .obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. , Dios guarde á V. ,E . muchos años. Ma-
irid 27 de [ulio de 1896 . .
.Señor 'COl;nanda:n~e '~eneral de Oeuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,C!! • -
AzCÁRRAGA
PAGAS DE', TOCAS
. G.a SECOlÓN
, Excmo. Sr.: El :Rey (q. D. g:), y en su nombre la Reí-
,,p.a' :iegenté ªel~rcO.nlotm~~~ c~ 10\ expueBtoi ¡lur
"' " . .¡" ~-. . ... , ~ : . ... ... . :-" -~ . ; ~ . - . - . ;," ; • .:". . . , -!... . . "."..
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el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, se ha servido conceder á D." Resalía Velasco Gordillo,
viuda de las segundas nupcias del coronel de Infantería,
retirado, D. JOEé Aznar Labrado!', las dos pugas de tocas á
que tienede reoho por reglamento; cuyo. importe de 1.035
pesetas, duplo de las 517'50 que de sueldo mensual de re-
tiro disfrutaba el causante, se abonará á la interesada en la
Pagaduría de la Junta de Claass Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
27 de julio de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Conseja Supremo de Guerra y Marina.
- .. -
PENSIONES
S," SEOOIÓ:r
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g;), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Bupremo de Guerra y Marina en 3 del corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.100 pesetas
anuales, que por real orden de 31 de enero de 1864, fué con-
cedida á D.a Josefa Vñlegas de la Rasilla, viuda del segundo
comandante retirado D. J08é María de la Rasilla Bustaman-
te, y que en la actualidad se halla vacante por falleci-
miento de dicha pensionista! sea transmitida. á su hija y del
causante D.a Luisa Rasilla ViUt'gas, á quien corresponde, se-
gún la legislación vigente; debiendo serle abonada, mientras
permanezca soltera, en la Delegación de Hacienda de Santan-
der, á partir del 9 de octubre de 1895, siguiente día al del
óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás- efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1t:96.
AzcÁlmAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes; se ha servido disponer que la pensión de . 400 pesetas
anuales que, por real orden de 18 de junio de 1894 (D. O. nü- .
mero 132), fué concedida á D.a María del Rosario Hernando
del Castillo, en concepto de viuda del segundo teniente de
Infantei'ía DvAtanasíc Garoía Cascajo, y que en la actuali-
dad se halla vacante por haber contraído segundas nupcias
la referida pensionista, sea transmitida á sus hijos y del cau-
sante D.a Ana y D. Bernardo Garcia Remando, á quienes co-
rresponde según la legislación vigente; 'debiendo series abo-
nada, por partes iguales, en la Delegación de Hacienda de
Zamom, desde el 4 de junio de 1895, siguiente día al del
segundo .consorcio de su expresada madre, haciéndose el
abono á la hembra mientras permanezea soltera, y al varón
hasta el 20 de agosto de 1916 en que cumplirá Ios 24 años
de edad, sr antes no obtiene sueldo del Estado, provincia ó
municipio, y acumulándose la parte del que pierda su apti-
tucll~g~l en. el que .la conservfl.. . .. ¡ .' ,j. .', ,; .
Dé .real o~qen.,lp .CP$o. 4,V,»-W: .r:tL!f\,,~u,·c~w,~,~p1~~njo y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo da ejército.
señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á María Balaguer Adsuara, re-
sidente en Castellón de la Plana, hermana de José, reservista
del reemplazo de 1891, CQn destino en el regimiento Infan-
tería de Asía, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á
que tiene derecho como comprendida en el real decreto de
4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abo-
nará á la interesada, desde el IO de dicho mes de agosto,
por el regimiento Reserva de Castellón núm. 74; todo con-
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina é
Inspector de la Caja ~eneral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
María Ruis Cebes, madre de Abelardo Gutiérrez, reservista
del reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y careciendo
la interesada de derecho al beneficio que pretende, por no
hallarse com prendí-la en el real decreto de 4 de agosto
de lS95 (D. O. núm. 172), el Rey (q, D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, conformándose eon lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del co-
rriente mes, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Martín Saínz Pérez, padre de Jacinto, reservista del reem-
plazo de 1892, en súplica de pensión; y careciendo el intere-
sado de derecho al beneficio que pretende, por no hallarse
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente
mes, no ha tenido á bien estimar el recurso.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dips guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de '1896.:
. AZCÁRRAGA.
Sefior Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejércíto,
SeqPf ~F}~deP:te ~~l~~!>~;;~.~.¡~u,r~w:~ df~~e.rr8: ~:__~rina.
.. . . *' -~
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AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
AZOARitLGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de' ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• é lns-pootor.dé la-Caja g<;noral doUltrámar. . ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Manuel
Martínez García, residente en Moratalla (Murcia), padre de
Salvador Martínez Sánches, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Mallorca, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho corno comprendido en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O_ núm. 172); la cual pensión se abonará alin-
teresado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de di-
cho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Mur-
cia núm. 20; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del 'mismo mes (DIA-
RIO OFICIAL núm. 173). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrili 27 de julio de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á DO'I<lres Par-
do Padilla, residente en Vélez-Málaga (Málaga), esposa de
Pedro Vela Fernández, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Mallorca, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DIA'
RIO Ob'ICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la íntere-
sada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Málaga núm. 69; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino; ha tenido á bien conceder á Miguel
Rivé Bcrdes , residente en Valladolid; padre de Dionisio
Bívé Astorga, reservista del reemplazo de 1891, con 'des-
. tino en el regimiento Infantería de Burgos, la pensión
de 50 céntimos de pesetas diarios, á que tiene derecho
c«;>mo comprendido en el real decreto de 4 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al in-
teresado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de .dícho
mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Valladolid
núm. 36; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nü-
mero 173).
De la de S. M. lo- digo á V. E. para su .conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRA~A
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de "jército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Cecilio Serna CampuzlIno, padre de Plácido, reservista del
reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y careciendo el in-
teresado de derecho al beneficio que pretende, por no hallar-
se comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina' en 15. del corriente
mes, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real o~en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
27 de julio de 1896.
AZOÁRR,AGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del'Couaejo Supremo doGuerra y llariná.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Victoriano Castañeda Igareda, padre de Andrés, reservista del
reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y careciendo el in-
teresado de derecho al beneficio que pretende, por no hallar-
se comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
'Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 dejulio de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Filomena Fel'nándezJaraha, madre de José Jíménss, reservis-
ta del reemplazo de 1891\ en súplica de pensión y careciendo
la interesada de derecho al beneficio que pretende, por
no hallerse comprendida en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen "U nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del co-
rriente mes, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia promovida por
José Pardo y Pardo, padre de Manuel, reservista del reem-
. plazo de 1891, en súplica de pensión; y careciendo el intere-
sado de derecho al beneficio que pretende, por no hallarse
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeetos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de. julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerp.o de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
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MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Seilores Presidente del Conllejo ,Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general 'de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Cele·
donio Azcárate Arregui, residente en Legarda (Navarra), pa·
dre de Cástor Azcarate Unciti, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Irríanterfa de San Mar-
cial, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
último (U. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al in-
teresado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, ,desde 6110 de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Pamplona núme-
ro 61; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
creto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173). ' .
De la de S. M. lo digo á V" E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina
é Inspector de la C.ja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre, laBei-
na. Regente del Reino, ha tenido a bien conceder á Francísco
Vidal Bspurs, residente en Almunia de San Juan (Huesca),
padre de Francisco Vidal Aguilañiedo, reservista del reem-
plazo de 1891, con destino en el tercer regimiento de Zapa-
dores Minadores, la pensión de 50 céntimos de peseta día-
ríos, á que tiene derecho como comprendido en el real de-
óreto de 4 de agosto último '(D. O. núm. 172 ); la cual peno
si ón se abonará al interesado con carácter provisional, hasta
que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde el Jüde dicho mes de agosto, por la Zona de recluta-
miento de Huesca núm. 47; todo conforme con lo dispuesto
en el citado real decreto y real orden circular de 7 del
mismo mes (D. O. núm. 1.73).
De lá de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\fadrid 27 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
Sañor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rpi-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Joaquín
Adame Benito, residente en Mengab ril (Badajos}, padre de
Manuel Cándido Adame García, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Canarias, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, ti que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto última
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agos-
to, por el regimiento Reserva de Badajos núm. 62; todo
conforme con. lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos ccnsíguierrtes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1896.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha. tenido á bien conceder á Rafael
Ariella Sana, residente en Lobera (Zaragoza), padre de Agus-
tin Ariella Artigas, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Iníantería de la Constitución, la peno
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto últi-
mo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al intere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde el l O de dicho mes de
agosto, por la Zona de reclutamiento de Huesca núm. 47;
todo conforme con ' lo dispuesto en el citado real decreto y
rea] orden circular de 7 del mi smo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. 10digoá V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 27 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El R'.lY (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á. bien conceder á Manuel
Díaz P érea, residente en Villel (Teruel}, padre de Maria-
no Díaz G álvez, reservista del reemplazo de 1891, con desti-
no en el regimiento Iníantería de Galicia, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho C1lmQ com-
prendido en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará al interesado con ca-
rácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes' de agosto,
por la Zona de reclutamiento de Teruel núm. 21; todo con-
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y real 01"
den circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del quinto 'Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Illtramar,
--<:><>c---
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), j en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Engracill
Enguita Baquedano, residente en Cimballa (Zaragoza), esposa
de Eloy lky Bsquedano, reservista del reemplazo de 1891.
con destino en el regimiento Infantería de Isabel ir, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará. á la interesa-
da con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde el Hrde dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Calatayud núm. 111;
todo conforme' con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de [ulío.de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y Marina
, é Inspector de la Caja gensralde Ultramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen EiU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Josefa Estefa
Sagristá, residente en Sans (Barcelona), madre de Jacinto
Pedrosa, reservista del reemplazo de 1i391, con destino en el .
regimiento Infantería de Asia, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios, á que tiene derecho como comprendida en
el real decreto de 4 de agosto último (D. O.núm. 172); la
cual pensión se abonará á la interesada con carácter provisio-
nal, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por la Zona
de reclutamiento de Barcelona núm. 60; todo conforme con
lo dispuesto en el citado' real decreto y real orden circular
de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M:. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo da ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Iuspect~r de la Caja general de Ultramar.
PREMIOS Y PLUSES DE REENGANCHE
la. lL SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 1. o de junio próximo pa-
sado, promovida por el jefe del detall de la Comandancia
de Lugo, de ese 'instituto, en súplica de autorización para
reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, los
pluses devengados durante los meses de octubre y novlem-
bre de 1894 por el guardia que fué de la misma Vicente
González Sotelo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autoriza-
ción que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el
importe de la referida adicional se comprenda oportuna-
mente en los efectos del apartado letra O del arto 3.0 de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E .. cursó á
este Ministerio con su escrito de 11 de ft:brero último, 'pro-
movida. por el guardia de segunda Leandro López Porullas,
de la Comandancia de Barcelona, de ese instituto, en sú-
plica de abono del premio y plus de reenganche del com-
promiso que contrajo, sin él, en 1889; teniendo en cuenta
que al interesado le fué admitido dicho compromiso, como
trompeta por cuatro años, en 1.0 de febrero de 1889, y si
bíen pudo entonces haberlo hecho con derecho á premio, con
arreglo á la real orden de 20 de febrero de 188.8, al presente
no puede serJe reconocido, porque partiendo el mismo de
fecha anterior al 1.0 de julio de 1889 en que se hizo cargo
la Administración Militar de los premios y pluses de reen-
ganche, se ve ésta en la imposibilidad de admitir elantedi-
cho compromiso y de acreditar cantidades devengadas por
este concepto Con anterioridad á la precitada fecha de 1.o
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I de julio de 1A89; y habida consideración de que en cumplí-
miento al arto 129 de la vigente ley de contabilidad de 6 de
febrero de 1871, ha prescrípto la acción del recurrente por
haber dejado transcurrir más de los cinco años que la mis-
ma determina para hacer toda clase de reclamaciones, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de [nlio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 19 de junio próximo pasa-
do, promovida por el jefe del detall de la Comandancia de
Valencia, de ese. instituto, en súplica de autorización para
reclamar, en adiccional al ejerciciooerradode 1894·95, la can-
tidad de 164,50 pesetas que en concepto de premio y pluses
de reenganche devengó el cabo que fué de dicha Comandan-
cia José Lombas Nieto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la auto-
rización que se solicita, habida consideración de que el caso
4. 0 del arto 29 del vigente reglamento de 3 de junio de 1889,
más que á la anulación Ó rescisión de -oompromísos de en-
ganche y reenganche, se contrae a la no admisión de los in-
dividuos que, habiendo servido antes, tengan en sus :f.ili~cio­
nes Ó licencias absolutas nota desfavorable no ínvalídada,
disponiendo, al propio tiempo, que el importe de la referida
adiccional se comprenda oportunamente en los efectos dei
apartado letra O. del arto 3.0 de la vigente ley de presu-
puestos.
De real orden 10 digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio dé 1896. '
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..,. -
PREMIOS DE REENGANCHE-
12. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 13 de abril último, promo-
vida por el sargento Lucio Salamanca Lópes, de la Zona de
reclutamiento de Lugo núm. 8, en súplica .de que no le sea
aplicable la real orden de 13 de febrero de 1894 (C. L. nú-
mero 40), para poder ingresar en el tercer pedodo de reen-
ganche; teniendo en cuenta que no le son aplicables las
reales órdenes que invoca de 2 de julio y 27 de noviembre
de 1895, dictadas, respectivamente, para los de su clase José
Segura Miranda y Agustín Bonyonch Morera, por no existir
analogía entre la situación de éstos y la del' recurrente, una
vez que dichos individuos terminaron el segundo periodo y
el exponente no 10 ha empezado; y, habida consideración de
que el interesado se halla en iguales condiciones que el sar-
gento de cornetas del regimiento Infantería de Garellano,
Bautista Bonts Martinez, á quien se le negó idéntica preten-
sién por real orden de 20 de mayo de 1895, el Rey (q. D. g.),
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5,' SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardía civil Pedro con Maurici, en súplica de que, como
gracia especial, se le conceda la rescisión del compromiso
que por cuat ro años contraj o en 1. o de novi embre de 1893, el
Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, dispo-
niendo que cause baj a por fin del mes actual en la Coman-
dancia de Gerona á que perte nece, previo reintegro de la
parteproporcional del premio de reenganche recíbído y no de-
vengado, con sujeción á lo que preceptúa el arto 77 del regla-
mento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1896.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandante en J efe delcuarto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
considere con derecho al in greso en el primer período de
reenganche desde el 18 de febrero de 1896; teniendo en
cuen ta. que el ín tereaado Iu é ya propuesto al Subinspector
del qu into Cuerpo de ejército para dicho prim er periodo,
en idénticas condiciones á las qu e al presente pretende, y
que dicha autoridad le negó el ingreso en el mismo; y ha-
bida consideración de que se opon en al otorgamiento de
la gracia que se impetra, la condición segunda del arto 35
,del reglamento vigente de 3 de junio de 1889 y la real or-
den de 18 deseptiembre de 1893, el Rey (q . D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar dicha petición, por no cumplir los seis años de activo
servicio en filas hasta el 18 de abril último, desde cuyo día
puede ser nuevamente propuesto á quien corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefa del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio 'con su escrito de 23 de junio próximo pasa-
do, promovida por el comandante mayor del regimiento
Regional de Baleares núm. 1, en súplica de autorización pa-
ra reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, la
cantidad de 90 ,pesetas que en concepto de premio de reen-
ganche en el primer período devengó el sargento Escolástico
Cubí Rubio, durante los meses de abril , mayo y junio de
1895, el Rey (q. D: g.), yen. su nombre la Reina ' Regente
del Reino, ha. t enido á bien conceder la autorización que se
solicita; di sponiendo, al propio tiempo, que el importe de
la referida adicional se comprenda oportunamente en los
efectos del apartado letra O del ar t , 3.0 de la vigente ley de
presupuestos.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde, á V. E . muchos, años.
Madrid 27 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, por estar ajustado á la legislaoi ón
vigente el reconocimiento que al solicitante se le tiene h echo
en el 'primer periodo de los tre s qu e determina el real deere -
t o de 9 de octubre de 1889.
De real orden lo digo á V. E . para su oonocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1896.
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 17 de junio próximo pasa-
do, promovida por el sargento que fué de la , Comandancia
de la Coruña, de ese instituto, Vicente Rodríguez Fuentes, en
súplica de abono de la última cuota del segundo periodo de
reenganche, el Rey (q. D. g.), y en su nombré la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien autorizar :i. la expresada
Comandancia para que, en adicional al ejercicio cerrado de
1892·93, reclame para el sargento de referencia las 250 pese-
tas á que asciende la antedicha úl ti ma cuota; cuya adicional
deberá ser liquidada y comprendida en los efectos del aparo
tado letra O del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real . orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil. ,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exc mo. Sr.: En vista de la ins tancia promovida por el
guardia cívi lRomualdo Torrado Incógnito, en súplica de que,
como gracia especial, se le conceda la rescisión del compro-
mi so qu~ por cuatro años contra jo en 10 de enero último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina RE'gente del Rei· '
no, ha tenido á bien acceder á la petición del intesesado,
'disponiendo cause baja por fin del mes actual en la Coman-
dancia de Casteli ón aqu e pertenecen, previo reintegro de la
parte proporcional del premio de reenganche recibido y no
devengado, con sujeción ti lo que preceptúa el arto 77 del
reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden 10 digo :\ V. E . para su' conocimiento y
Excmo. Sr.: ' En vista de la Instancia que V. E. cursó ti efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años •
.este Ministerio .con su escrito de 27 de mayo último, pro- Madrid 27 de julio de, 1896.
movida por el sargento Amancio Ruiz de Lara Carrascosa, ' AZCÁRRAElA .
del regimiento Lanceros del Reyv -en súplica de que le sean _.; . "
'de abono, como tiempo servido en filas, los meses de di- Senor ,~ll'ector general de la GuardIa CIVIL ~
cie~bre .de 1894 y enero de ~895, durante los cuales. disfru- jBeñores Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejérci~o y
tó lícenoíe por asuntos propios, y en su cd6secuenCla se le . ' Ordenador de, pagos de Guerra. .
. . . . .
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Excmo. Sr.: En vlsta de la instancia promovida por el
guardia civil Isidro Alonso Lozano, en súplica. de que, como
gracia especial, se le conceda la rescisión del compromiso que
por tres años contrajo en 17 de mayo de 1894, el Rey (que
,Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, dispo-
niendo cause baja por fin del mes actual en la Comandancia
del 8ur á que pertenece, previo reintegro de la parte propor-
cional del premio de reenganche recibido y no devengado,
con sujeción á lo que preceptúa el arto 77 del reglamento
de 3 de junio de 18:59 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V . .ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid ~7 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
9,& SECCIÓN'
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigió á este Ministerip en 6 del mes actual, manifestando
que la Comisión provincial de Cáceres acordó declarar sor-
teable para el reemplazo de 1896, en vez de serlo para el de
1895, ti Andrés Casares Domeneeh, soldado del regimiento
Infantería de Covadonga, el Rey (q. D. g.), Y en. su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
cumplimente el referido acuerdo.
De real orden lo digo á V.:ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
.....
RECOMPENSAS
1,& SECCIÓN'
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a este
Ministerio en comunicación de 15 de mayo último, el Rey
(q. D.' g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 15 del mes actual, ha tenido Jibien aprobar la
concesión de cruz de primera clase de Maria Cristina, hecha
por V. E. á favor del alférez de navío D. Carlos Butrón y
Linares,' en recompensa al comportamiento que observó
apresando la lancha Men.~ajera,de su mando, en Punta Be-
, rracos, un pailebot que conducía una expedición filibustera
y pertrechos de guerra para los insurrectos, el 30 de abril
del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y con-
siguientes efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1891j,
AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ~ esta
Ministerio en su comunicación de 20 junio próximo pasado, '
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Beí-
no,· ha tenido ha bien aprobar la coneesión de gracias hecha
por V. E. á las clases é individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el sargento de
infantería de la Guardia Civil Antonio Romero Sánehes y ter-
mina con el guardia del mismo instituto y clase Teodoro
González Martín, en recompensa al comportamiento que ob-
servaron en el combate sostenido contra los insurrectos en
«Ingenio Oayajabos», el 23 y 24 de enero del corriente año.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.-
dritl 27 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba•
Relación que se cita
1
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Sargento ....•... Antonio Romero Sánchez....... ..
Caho •••••• .' •••• Santiago Pérez Navarro...•.•..•...
Guardia 2.° .•.•. B",rafin López 8·)10 ••••••••••••••••
Otro .....•.••... Pablo Carrete Lozano .•...••....•.
Otro •....•.•.... Mateo Camarero Aguilar ..•.•.....
Otro ....•.•••... Juaü Ruiz Romero. ,... , •..........
Otro ...•• .'...... José Cantillo Domínguez •••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Inf.a, Guardia Civil .•. 'Otro ..•......•.. Melahor Marfín Burguillo.......... tíntivo rojo.Otro •......•.... Pedro Casanova Baiges ......•.....
Otro .•.••...•. , , Juan Míravallea 'I'rivíño•...•.•....
Otro •.....•.•... Juan Oñate Lescano............... ~Otro ...•..••••.. H:milio González González...•...... ,
Otro ......••••.. Juan Masot Armada ..... : .••..•..
Otro .....•..•... José Coronado Oenillo...•...•.••..
Otro ............. 'I'eodoro González Martín •••.•...•.
1 I
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Excmo.~r.: . En vista de lo expuesto por V. E. á .este
Ministerio en su comunicación de 15 de junio próximo pa-
sarlo el Re-y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
'del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de
plata del Mérito Militar con dístintívo rojo y la pensión men-
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sual de 2'50 pesetas no vitalicia, hecha por V. E. á favor del
cabo del primer batallón del regimiento Infantería de Gare-
llano núm. 43, Rafael Jl1rad~ Muñ(¡z, en recompensa al eom-
portamiento que observó, resultando herido, en la defensa
'de e Artemisa» vllS de mayo del corriente año.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1896.
AzC.Á.RRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
..
Excmo. Br.: En vista. de lo expuesto por V. E. á. este
Ministerio en su comunicaeión de 15 de junio próximo pa·
sado, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre Iu Reina Regen-
ta del Reino, ha tenido á'bien aprobar la concesión de grao
cías hecha POI.: V. E. á las clases é individuos de tropa, gue-
rrílleros y paisanos que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el guerrillero volante de la Trocha Be-
nito Zayas Gómez y termina con el cabo del mismo cuerpo
'Higinio Lugo Torres, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combate sostenido contra' los insurrectos
en el kilómetro 3 de la trocha de «Júcaro», el 12 de mayo
del eorriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
drid 27 de julio de 1896. \
AzCÁRRAGA
Señor 'General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Ouerpos Clases
,Relación quese cita
NOMBRES Recompensas que' se les conceden
, (GUerrillero ••..•• Benito Zayas Gómez••.••••••••••••
Otro .....•....• ~ Enrique Alvarez Martines ....••.. "
Otro ....•..•.• " Gregario Rodríguez Pérez ...•..•••.
1.a guerrilla volante de/Otro ....•• ;..... Felipe,Herná~dez Felipe.........• "
la Trocha ; .. Otro Joaquín Martines Castells .
, . Otro José López Rodríguez ~ ..
Otro: •.. , ..•.. " Longino Oliva Pardo .••...••..•...
Otro " Rafael Ponce Ceballos ......•.•.••.
I Sargen.to. ·0······ Juan Hemandez Martinez..•.••.••. Cruz de plata del Mérit@Militar con dís-
Guardia 1. José Macias Jimeno '. tíntívo rojo. '
Guardia Civil.'; Otro 2.° Ped~o T~bladoMarcos ..
Otro ..•.•••..••• Benito Salgado Mesa ••••••••••••..
Otro ••.•....•.•. Santiago Fidel Marcos •••••••••••••
Otro. . .. . .. .. Vicente Mir Ballester ..
. ¡paisano.••.••... Rafael Gonzáles González •.•.....••
Otro Lorenzo Salas Pérez .•...•...••••.•
" Otro •..••••••••• Ramón Diaz ortega ........••.•••• [
Otro. . . . • . • • • • •• Manue! Seguí Páez; •..•.•• ; •.••...
. Otro .•..•••.•• •• Marcehno Olaya Gomez .
I ' HERIDO I 'a . fcruz de plata del Merito Militar con dis-
l.! guTerrIhlla volante de}Cabo.........•.• Higinio Lugo Torres............... tintivo rojo y la pensión mensual de
a roc. a ••••••••• 'l " 2150 pesetas, no vitalicia.
Madrid 27 de julio de 1896. AZCÁRltAGA.
REDENCIONES
• 9,- SEccIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del regimiento Infantería del Rey núm. 1, D. Isidro
Escudero Ariñaga, que solicita se le conceda autorización
para redimirse del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar dicha petición, con arreglo á lo que preceptúa el ar-
ticulo 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su cononocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de 'julio de 1896. '
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército•.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida por
meolás Hemándes !lernal; vecino de Almonacid de la Sierra
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(Zaragoza), solicitando que Si} le conceda autorización para
redimir del servicio militar aotivo á su hijo el soldado del.re-
gimiente Infantería de América. núm. 14, Pantaleón Hernán-
dez Esteban, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición,
con arreglo á lo que determina el arto 153 de la ley de reclu-
tamiento. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios' guarde á V. E., muchos .añcs.
Madrid 27 de julio de 1896, .
AZOÁRRAGA.
Señor COmandante en Jefe del quinto Cuerpo de. ejército.
Excmo. Sr.: ])Jn vista de la instancia promovida por
Juliana García Cerro;' vecina de 'I'orrelavega (Santander), so-
licitando se la conceda autorización para redimir del serví-
cío militar activo á su hijo el soldado del batallón Cazado-
res de' Estella Germán Garcia Rasilla, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reína Regente del Reino, .se ha servido des-
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estimar dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en el aro
ticulo 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista 'de la instancia promovida por
Gerv8sio Tapia López, vecino de Longares (Zaragoza), soli-
citando' se le conceda autorización para redimir del servicio
militar activo á su hijo el soldado del séptimo batallón de
Artillería de Plaza Juan Tapia Cortés, el Rey (q. D. g.), Y
en su' nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar dicha petición, con arreglo á lo prevenido en el ar-
ticulo 153 de la ley de reclutamiento.
. De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1896.
AzCÁERAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerp~ de ejét:'cito.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
:Nicolasa Lanuza Mozota, vecina de Longares (Zaragoza), so-
licitando se la conceda autorización para redimir del servi-
cio militar activo á su hijo el soldado del segundo batallón
de Artillería de Plaza Francisco Hombría Lanuza, el Rey
(q. D. g.), Yensu nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á lo' pre-
ceptuado en el arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos uñoso
Madrid 27 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército..
-.-
RETIROS
2. a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo ji lo solicitado por el coman-
dante de la escala aetíva de Caballería, 'en situación .de- re-
emplazo en Avila, Don Antonio Jiménez Albacete, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Avila, y
disponer que cause baja, por fin del mes anterior, en el
armaá que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 del actual se le abone, por la Delegación de Ha-
cienda' de dicha provincia, el haber dé 350 pesetas mensua-
les, y por las cajas de la isla de Cuba la bonificación del
tercio de dicho haber, importante 116,66 pesetas al mes, por
hallarse comprendido en la ,disposición 2.ade.la real orden
de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del ar-
ticulo 3.° de la ley de 21 de abril de 189? (O. L. núm. 210
y 116); YeJfiendiéndose que, el citado señalamiento es pro-
visional hasta que se resuelva en definitiva sobre los dere-
chos pasivos que le correspondan, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real .orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
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fines correspondientes.. Dios guarde á V-.E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del priJner Cuerpo de ejército, Pre-
sident-e del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Orde-
nador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el profesor mayor perdona!" 1.0 efectivo del
Cuerpo de Equitación Militar con destino en la Academia de
Artillería, D. Manuel Serrano Cabrera, la Reina Regente del
Reíno, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que causé baja, por fin del mes ac-
tual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á situación de re-
tirado con residencia en Segovia, resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 375-pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponde, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1896. '
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIari~,
y Ordenador de pagos de Guerra.
3.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería de la escala activa D. Juan Porras Fer·
nández, agregado á la Zona de reclutamiento de" Málaga. nü-
mero 13, la Reina Regente del Reino, .en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á á bien eones-
derle el retiro para Málaga, y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma ti. que pertenece; "resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.°de agosto próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber de 375 pesetas mensuales, y por las cajas de
las islas Filipinas la bonificación del tercio de dicho haber,
importante 125 pesetas al mes, por hallarse comprendido
en la disposición ~.a de la real orden de 21 de mayo de 1889,
ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de
abril de 1892 (O. L. núm. 210 y 116); Y entendiéndose, que
el citado señalamiento es provisional hasta que. se resuelva
en definitiva sobre los derechos pasivos que le correspon-
'dan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra' y Ma"
rína,
De real orden lo digo aV. E. para su oonooímíeríto y
fines correspondientes. Dios guardeé V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Odmandante en Jefe del segundo Cuerpo Ele e;ército.
Señores Presidente· del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Gu-erra.
',.
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4.a SEC01ÓN
ExcJl1o. Sr.: En vista de la solicitud de retiro que V. E.
cursó á este Ministerio con fecha 13 del actual, promovida
por el médico mayor D. Enrique Arizán y Sierra, con desti-
no en el Hospital militar de Zaragoza, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle dicho retiro para Huesos: abonándosele por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia, desde 1.0 de agosto
próximo, el sueldo provisional ·de 166'66 pesetas meno
suales, como comprendido en el arto 2.° de la ley de 15
de diciembre de 1894, ínterin el Oensejo Supremo de Guerra
y Marina informa acerca de los derechos pasivos que en de-
finitiva le correspondan, á cuyo fin se le .remite con esta fe-
cha la documentada instancia del interesado.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 27 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeñoresPresidente del Consejo Supremo de GU81'ra y Marina
y Comandante en Jefe delquinto Cuerpo de ejército.
5.a SEC01ÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Mini~terio con fecha 11 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, .en nombre de su Augusto Hijo el ' Rey
(q. ·D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
instituto, Agustín Jiménez Romero cause baja, por fin del
mes actual, en la Comandancia de Huelva á que pertenece,
y pase á situación de retirado con residencia en Almonte
(Huelva); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
agosto próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 100
pesetas mensuales.rínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1896.
AzOÁRRAGA
. .
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del ConsejoSupremo·de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Oro
donador de pagos de Guerra.
01:-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta pue V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
instituto Tomás Martín Aizpuru cause baja, por fin del mes
actual, en la Comandancia de Santander á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en dicha capital;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
la expresada provincia, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V.:ID. para BU conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos :años.
Madrid 27 de julio de 1896.
.AiCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente d~lConsejo Supremo de G~erra y Marina,'
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito yOrde. ·
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V" E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nómbre de su.Augusto Hijo el Rey (que
Dios .guarde), ha tenido á. bien' disponer que el guardia
civil Hermenegildo Alcázar Velázquez cause baja, por fin del
mes actual, en la Oomandancía de 'I'arragonaá que perte-
nece, y pase á situación de retirado con residencia en dicha
capital; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agos-
to próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha-
cíenda de la ' expresada provincia, el haber provisional de
22'5Q pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
q~'ille corresponda, previo informe del Consejo' Supremo de
Guerra y Marina.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1~96.
. Azc1..RRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo dé Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del 'mes actual, la Reina Re-,
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que elguardia civil
Juan l'ernández Rentero cause baja, por fin . del mes actual,
en la Comandancia de Cáceres á 'que pertenece, y 'pase á si-
tuación de retirado cqn residencia en dicha capital; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de lª
-expresada provincia, .el haber 'provisional de 28'13' pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fl-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 27 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina ~
General en Jefe del primer Cuerpo da ejércitó y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista dela propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Antonio Garcia Alonso cause baja, por fin del mes actual, en
la Comandancia de Oviedo á que pertenece, y pase A situa-
ción de retirado con residencia en Muros de Pravía (Oviedo);
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resolviendo, al propio tiempo, que desde l.°de agosto pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para s,! conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente .del G«tDsejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandaute en Jefe del -s éptímo 'Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta que V. E. elevó
áeste Ministerio con techa 15 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre 9.e su Augusto I;Iíjo efRey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil Juan Robles
Martín cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan-
cia de Barcelona á que pertenece, y pase á situación de re-
tirado con residencia en dicha capital; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que' desde 1. o de agosto próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la expresada pro-
vincla, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, in-
Iterin se determina el definitivo qu;e le corresponda, previoinforme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1896.
Señor Director general de la Guardia Oivil.
SeñoresPreetdente del C~nsejo Supri;ma de,Guerra y Marina,
Comandante en Jefa del cuarto Cnerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra. ' .
AZCÁRRAGA
Señor.Director general de la ~uardia Civil.
Beñores Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
donador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil Amalio Rive·
na Meleiro cause baja; por fin dei mes actual, en la Coman-
dancia de Huelva á, que pertenece, y.pase á.situaoi ón de re-
tirado con residencia en Cortegana (Huelva); resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.o de agosto próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo, infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.•
Madrid 27 'de julio de 1896.
7.a SECC¡ÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de mayo próximo pasado, cursando
instancia promovida por el comandante de Infantería de ese
distrito D. Joaquín Barrachíoa García, en súplica de .que se
le conceda el retiro con residencia en Gracia (Barcelona), y
participando haberle anticipado dicha gracia, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación deV, E .; dispo-
niendo, en su consecuencia, que el interEsado sea baja en su
cuerpo por ,fin de mayo ultimo, expidíéndesele el retiro pa-
ra dicho punto y ábonándosele, por la Delegación de HI\-
eíenda de la expresada capital, el sueldo provisional de 375
pesetas mensuales, ó sean los 90 céntimos del sueldo de su
actual empleo, que por sus años de servicios 'le correspon-
den, é ínterin el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina in-
tgrma acer~. , de los derechos pasivos que en. d~finitivilo le
' _ '0, »», 4,;:.:.:"
. :- . . "" ~
ÁzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra. .
AZCÁRRAGA
Exorno. Sr.: En vista de la propuesta que V. E: 'elev ó
á este Ministerio con fecha .Ifl del mes actual, la Reina Re-
gente d~l Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Matea Gónzález Domínguez cause baja, por fin del mes ac-
tual, en la Comandancia de Granada á que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en Durcal (Granada);
resolvíendo.al propio tiempo, que desde 1.0 de agosto pró-
ximo venidero se le 'abone, por la Delegación de Hacienda
de di cha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corre s-
ponda, previo informe del Consejo t:?upremo de Guerra y
Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dlos guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 27 de julio de 1896. .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
!Í este Ministerio con fecha 14 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en' nombre de su Augusto Hijo' el Rey (que
Dios guarde); ha tenido á bien disponer que el 'guardia
civil Cesáreo Rodríguez Barrios cause baja, por fin del mes
actual" en la Co:r:nandancia de Barcelona ií. 'que pertenece, y
pase ti situacíón de retirado con residencia en Calella (Uar:
. celona); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agos-
'to próximo venidero:se le abone, por la Delegación de Ha- ·
ciends de dicha provincia, el haber provisional de 22'50 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le éo-
rre sponda, previo ' informe del Consejo Supremo de Guerra
y Mal'ínn.
De real orden lo digo á Y. E. para ¡;U conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E, mu chos años.
Madrid 27 de julio de 1896.
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correspondan, á cuyo efecto, con esta fecha, se le remite la
instancia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1896.
AZCÁRRÁGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del cuartó Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
-.-
ltEVISTAS
4." SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al médico
provisional D. Francisco Gómez Ruiz, con destino en el Hos-
pital militar de Barcelona y en comisión ElD el de .L érida ,
para que pase la reviste, de agosto próximo en el distrito de
Valencia .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á-V. E. muchos ' años. Ma-
drid 28 de julio de 1896. .
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
. Señores Comandantes en Jefe del tercero y cuarto Cuerpos de
ejército. '
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
12.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 5 de junio último, promovida
por el comandante mayor del 14.° regimiento Montado de
- Artillería , en súplica de autorización para reclamar 42'26
pesetas, importe de las diferencias de primera puesta de
vestuario de instituto á pie á montado delos artilleros José
Rute Mausa y Víctor Sánchez 'L épea en el ejercicio de 1894-95,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del 'Rei-
no, ha tenido á bien conceder la autorización que se solíci-
ta; disponiendo, al propio tiempo; que por el cuerpo expre-
sado se formule la reclamación en extracto adicional al
ejercicio de 1894-95, capitulo 5.° , arto 1.0, justificado <ion
los c01llprobantes reglamentaríosy .con carácter preferente,
Con arreglo al arto 78 del vigente reglamento de revi stas y ,
al arto3.°, letra C, del presupuesto que rige.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento _y
demá s efectos. Dios, guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1896 .
MARCELO DE AZ CÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 15 de junio último, promoví-
da por el comandante mayor del regimiento Cazadores de
Villarrobledo, 23.° de Caballería, en súplica de auttrización
para reclamar los haberes de 15 soldados de segunda del
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mes de septiembre y 10 del mes de octubre próximos pasa-
dos, el Rey (q, D. g.), Y. en su nombre la Reina Regente 'del
Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que se 80-
licita; disponiendo, al propio tiempo, que por el cuerpo ex-
presado se formule la reclamación en extracto adicional al
ejercicio de 1895-96, capitulo 5.° , arto 1.0, debidamente jus- -
tificado; el cual, una vez liquidado, será incluido en pro-
yeeto de presupuesto como Obligaciones de eJercicioscerrados
que' carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: -Dios guarde á V. E. muchos 'años. Ma-
drid 27 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 2 de junio último, promovida
por el músico mayor del regimiento de Infantería regional
de Baleares núm. 1, D. Bartolomé Campomar Perelló, en sú-
plica de abono de sueldo de 3.000 pesetas anuales, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se at enga el interesado á lo resuelto
en real orden de 23 de febrero de 1894, po~ l a que í u é des-
estimada igual petición formulada por el mismo, y una vez
que carece de derecho al sueldo que solicita por no contar
de servicio los 25 años que determina el real decreto de 10
de mayo de 1875 (C. L. núm. 370) y la real orden aclarato-
ria de 8 de noviembre de 1878 (C. L. núm. 342). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de ~uerra.
-. -
TRANSPORTES
4," SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de un escrito del director del La-
boratorio sucursal de medicamentos de Málaga , solicitando
el transporte de dos pedidos formulados al' mismo para
atenciones de los hospitales militares de Ceuta y Algeciras,
embalados eldel primero en 14 bultos con peso de 1.330 ki-
logramos y el del segundo en dos con 185, sin que conten-
gan substancias explo sivas ni espontáneamente inflamables,
el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido a bien autorizar se efectúe dicho transporte
desde el citado Laboratorio sucursal á los hospitales de re ·
ferencia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y _
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 27 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante e~ Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante general de Ceuta y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
•
394 29 julio 1896 D. O. núm. 166
12.a SECOIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por
el Parque central de Campamento se remitan á Cádiz, por
.ferrocarril y cuenta del Estado, quince furgones modelo 1893
y dos carros catalanes, todos ellos provistos de sus corres-
pondientes atalajes, con destino á la sección montada afecta
á la quinta compañia de la primera. brigada de tropas de
Administración Militar, sin perjuicio de ampliar esta reme-
sa con la del material que V. E. considere necesario y se
halle disponible, y quedando depositado en Sevilla, para lo
que más adelante se resuelva acerca de S)l destino, todo el
que hasta hoy ha tenido á su cargo dicha unidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1896.
AzCÁRR.A.GA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Ordena-
dor de pagos de Guerra.
CmCt1LARES y DISPOSICIONES
de la. Subsecreta.rla 'i Seociones de este Uinisterio
'1de las Direociones generales
ASCENSOS
12. a SECCIÓN
En virtud de las atribuciones que me están conferidas,
.he tenido por conveniente promover, en propuesta reglamen-
taria, al empleo de ordenanza celador de l.a clase de Admi-
nistración Militar de la Ordenación de pagos de Guerra, en
vacante ocurrida en la misma, por ascenso á conserje de 2.a
de D. Miguel González Sánchez, según real orden de 27 del
© Ministerio de Defensa
actual (D. O. núm. 165); al de 2.a con destino en esa Acade-
mia. Miguel Pra.dos Corral, el cual continuará sirviendo en
comisión en la misma.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 28 de julio
de 1896.
:El Jefe de la Sección,
Mariamo del ruu»
Señor Director de la Academia de Administración Jlmtar.
Excmos. Señores General ElU Jefe del primer Cuerpo de ejér-
cito y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
DESTINOS
3,- SE CCIÓ N
Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sus
servicios en la Península los individuos de tropa de Infante-
ria que se expresan en la siguiente relación, que principia
con Nicolás Rainirez Medina y termina con Luis Pilar Lonque,
se destinan á los cuerpos que á cada uno se señala, en Ios
que causarán alta en la próxima revista con la fecha' de su
desembarco; teniendo presente que los regresados por haber
cumplido su obligatoria permanencia en aquellos distritos
·deben incorporarse á filas desde luego, y los que lo verifi-
can por enfermos pueden disfrutar cuatro meses de licencia,
todos con arreglo á lo dispuesto en la real orden circular de •
27 de febrero último (C. L. núm. 47).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de julio
de 1896.
El Jefe d,e la Sección.
Enrique Oortés
Señor.....
Excrnos. Señores General y Comandantes en Jefe de los
'Cuerpos de ejército, Capitán general de las islas Baleares
y Comandante general de Melilla.
~~
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Cuerpos ti que se destinan
ProvinciaPueblo
PUNTO DONDE HAN FIJADO SU RESIDEllOIA.
..
Concepto ·del regreso
PuertoAño
I ¡.Olver.a .. : '" ..·Cádiz Reg. de Alavanúm. 56.. . Madr id . .. .••• . . • .• Madrid ldem de Galicia n?m ,. 19.. B,ur?,os•..... • '... ' .' Burgos... .. . Idem de San Marcia! núm. 44.18961Barcelona. •. [POI' .cumphdos del Esp~nosade Cervera ldem . • ~ ...• Idem de Cantabri a núm. 39.
pals • • • . . . .•• .• • Cádí z . . . • . • . . . ... . . Cádiz ..••. .• Id em de Pavía núm . 48. .
Burgos . , Burgos....• . l dem de la Constitución nú m . 29.
' 1 rBaeza Jaén B ón, Caz. de Cuba n úm. 17.
\ Madri d. . . . . • • . . . . Madrid ldem de Ciudad Rodrigo núm. 7.
189BIBarcel ona Por enfermo ¡Málaga .. o Málaga .. o" Reg. de Africa núm . 4.
. (Sevilla . •.. .. . . • . • • Sevilla • .. ' . , Idem de Sori a núm. 9• .
Madrid •. •.. . ....• Madrid . .... l dem de Asturias núm. 31.
Lérída L érída .. ·... • Idem de Naval'l'a núm. 25.
Pola o ••••• • • ••• Toledo•.. . .. Bón . Caz. de Manila núm. 20.
Bribiesca Burgos .. o ••• Reg . de Valencia núm. 23.
Terrlnchez .• •• • .• . C. Real •. .. , ldem de Cuen ca núm. 27.
Ogarrío . . . . . . . • . . ' Santa nder Id em 'de Andalucía núm. 52.
Alicante .....•.... Alicante Idem de la Princesa nú m. 4. .
Serrada , ' Valiadolid . . Idem de Toledo n úm. 35.
Villar de Esqueva • . ldem Idem de Isabel II n úm. 32.
Málaga..• • .. •.. •• . Málaga • . •. . Idem de E:l'treml.ldu ra núm. 15.
Villen a •.. .•..•. o ' Alicante . • . . Idem de la P rincesa núm 4.
Bamio •... .•. .. . . , Pontevedra .. ldem del Príncipe núm. 3.
Senra Orense Idem.
Villar..••• o Id em • • •..•. Idem ,
Cas tr o " Id em .' ldem.
Oovín , Lugo , Idem de 'Luzón núm. 64.
León León Idem de Burgos nú m. 36.
Olívenza . . , • . ... . Badajos . •.. • Idem de Castilla núm. 16.
Lugo Lugo .. . Idein de Lu zón núm . 54.
Ch urriana Málaga Idem de Extremadura núm. 15.
Por enfermo .. , . .•¿Pozuelo Alarc ón • . . Madrid • .. . • Idem del Rey 'n úm. 1.
Sevilla . ...•.....•. Sevilla .•• •. • ldem de Granada n úm. 34.
Jerez Cádiz. o •••• o Id em de Pavía núm. 48.
La Sillera . .•. .. . .. . Gerona . •• • . . Idem de San Quintín núm. 47.
S. Juan de Mltlle r . . Idem •• ..... Idem de Navarra n úm. 25.
Lagran. . . ; .•... ' " Alava .. .••. . Bón. Caz . de Madrid núm . 2.
Almenar .. .•.. .•.. Lérída • . •. . . Reg. de Aragón núm . 21.
Valls . . •. • o • ••••• • 'I'arragon a Idem de Navar ra n úm. 26.
Sarria!. Idem Idem . .
Villamur o" ., •• L érid a ..•... Id em de Aragón núm. 21.
Valencia .•...... " Valencia.... Idem de Mallorca n úm. 13.
Peñalver .. ; .....•. Guadal aj ara . Idem del Infante núm . 5.
Oalell a Barcelona Idem de Lu chan s núm . 28.
Cosuenda . . . . . .. . . Zaragoza Idem de Ger ona núm. 22.
Val en cia ..•...• ... Valencia . . •. l dem de Guadalajara n úm. 20.
La Bísbal. Gerona • ...• l dem de Guipúzcoa núm. 63•.
Gracia • . . . • .. . .. • . Barcelona.. . Idem de Luchana n úm. 28.
La Bísba l • • .• ..•. . Gerona •.• .. Id em de Guipú zcoa núm. 63.
Bañolas Idem Idem , .
Arenys de Mar. . . • . Barcelona... Id em de Luchana núm. 28. .
Serria .• • . • . • ..• • . • Gerona ....• Bón . Caz. de Alf onso XII núm. 15 .
Aygaamurcia .. .. .. Tarragon a.. . Reg. de Navarra núm. 25.
Mes
FECHAS
Y PUERTOS EN QUE DESEMBAROARON
12 [julío .....
12 Ijulio.i: ',
Dia
Distrito
de que procedenN01ll:BRE8Clases
Sargen to . ••. Nicolás Ram írez Medina•••.•. ••
Otro •• : • • • . • Paulino Martines Loygorri .••.• .
Otro. • • • . • • • Angel Arranz Camarero •••.••. .
Otro •• • . . • •• José Gil Conde ' )FT 1
Otro •• .••• •• Segundo Cub il. Va'lverde . IIp nas ...•.•.. .
Otro Eusebio Espeja cm .
Otro .• ' •.. • • Manuel Izquierdo Cejudo...•...
Otro J osé Gsrc ía Corveohez .
Otro .• ...... Bernardo Lóp ez Blan.........•. IFilipinas . •..•. ••.
Otro ..... ••• José Peñalosa Coneje ro '
Otro . . • • . • •• Calixto Men éndez Menéndez•...
Otro .•••.••• Francisco Araujo Aragonés .••••
Otro . •...••. Faustino Lóp ea Rey ..••.. ' ," •• .
Otro ...•••.• Valentín Rodríguez Aldívar ...••
Cabo . .••••• Juan J ím énes Macias.•.•• • ••.• •
Otro Cruz Pérez Mora ..
Otro. . • . • . . • Fernando Mancha Soto .•.•••.••
Otro . . • . . • • . Arturo Rei nosa Carra sco .
Otro . • . . .• • , Emiliano Montero Po veda .... •.
Otro ... .• ••• Mariano Siles Cab rera .••••.. • • •
Soldado José Vergara Serra ~ • . • •
Otro. . • • . • .. José Lsngo Fresno .
Otro . .• ••••. (llaudi,p.o Rodríg uez Fernández••
Otro •. .•• .•• Jesús Gonzá lez Gonzalea...• . .. .
Otro .. : ..... Bsrtolomé Vázquez López ..... ..
Otro • •• . . '" Jusn Castro Martínez •..•.. .•..
Otro. . • • . • •• Antonio Arias de la Fuente ....•
Otro •.•.•• •• Juan Para Antúnez • •••••• ... ..
Otro .•• •• • • • Carlos López Domíng uez . . • ..••
Otro .•.••.•• Cristóbal Beni tez Sánchez.•...• .
Otro •• ••..•-r Bonifacio Gueva Tovares•... •. ••
Otro Julio Ayllón Sanz .
Otro .••.•• •• Juan Zayas F ernández ..•.....•
Otro José Pons Vilaoo oo
Otro Pedro Talón Mer oo.
Otro .•• •.• •. Jorge Ruíz ,Santa Mari a •••• .••••
Otro José Guardia Moncay .•.•.••. • •
Otro José Genia Pamías ..
Otro . ••••.•• J uan Vin ader t Riva s •..... ....•
Otro ; . J aime Tor t Buchaea oo
Otro ..•••• •• Enrique García Pastor ••..••• •.
Otro .••..... Mónico Barberá Caballero ... .•.
Otro José Bnrset Batrón .
Otro .• .•• ' " J ulíán Llorente Cebr íán •• .•.•..
Otro ...•.••• Evaristo Payá Oavanu é••• ..•.••
Otro •.••• , •• ¡JOSéCaney Blay ..
Otro J osé Bofill Santa Ana .
Otro . . • • . •• • Arturo Castill o Avelli• .. • .. . . ••
Otro .•••. ••• .Antonio Vives Roca .•• ••.• ..•••
Otro. • • • • • •• Esteban Rovíra Martín .•.....• •
Otro •••••• • • Emilio Sen a Sen at ..•.•..••• •.•
Otro •••••.• • Isidro Calvente Fortuny • .•• •.• .
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FEOHAS rUllTO DONDE HAN FIJADO SU RESIDENOIA
. Distrito y PUERTOS EN QUE DESEMBARGARON
Olases NOMB.RES de que proceden
Año I Concepto del regreso Cuerpos á que se destinanDia Mes Puerto Pueblo' Provincia
- ,
Soldado ...•• Francisco Acosta Ruiz ••.•••••. I Fregiliana .•..•... Málaga: .••. Regimiento de Borbón núm. 17.
Otro •. , .•. '/" Manuel Rodas Herreros •.....•. l' , Oáceres...•. Idem d"e Baleares núm. 41.IOáceres .. , •..•. , ..
Otro ..•.•.. ', Bustaquío DorregarayGoicoechea San Sebastián ..... Guipúzcoa •. Idem de Sicilía núm. 7.
Otro ........ Joaquín Ayugo Fernández .••••• Oarabanchel Bajo.. Madrid, .• , . Idem de San Fernando núm. 11.
Otro ........ Fermín Prieto González ••••.••• Espinosa..•••..... Palencia .... Idem de Isabel II núm. 32.
Otro ........ Juan Murach Roca .•.•.•..•.••• Pueblo Seco....... Barcelona ••. Idem de Almansa núm. 113.
Otro ........ Pedro Arsín Arsín.•••..•.•.••• Alcolea de Oinca ... Huesca .•.•. Bón. Oas. de Alba de 'formes núm. 8.
Otro ........ Atanasio Zibaldo González .... ' Villaverde .•..••. , Albacete ..•. . Reg. de Otumba mimo 49.
,Otro .•••• , •• José Trnjillo Manzano .•.••••.• Majada ...••...... Oáceres .••.. Idem de Saboya núm. 6.
Otro: ....... Lope Merino Marín ............ Salvacanete ........ Ouenca .. '" Idem de Asturias núm. 31.
Otro ........ Gabriel Alemany........... " • Barcelona •••••.••. Barcelona .. , Idem de Almansa núm. 18.
Otro ..... " Emilio Carrasco Alba•.••.••••• Madrid ..•..' •...•. Madrid •.•.. Idem de Ouenca núm. 27.
Otro.•...... Gregorio Muñoz Aguilar ..•..••. Cabeza de Buey ..•. Badajoz .•••. Idem de Castilla núm. 16.
Otro ........ Francisco Serrano Vega .••..•.• Montijo.........•. Idem .•..• " Idem de Baleares núm. 41.
Otro ........ Pedro Oonde López ..•.•.•.•.•. • Pancorvo .•....•.. Burgos, .... , Idem de la Lealtad núm. 30.
Otro ........ José Cardona Sánches.....••••• Ricodes Lorenzo ... Valencia .... Idem de Tetuán núm. 45.
Otro •••..••• Faustino López Herranz ..••••.• Sigüenza .......... Guadalajara. Idem del Infante núm. 5.
Otro ...... " José Rubio Cordero ..•.....•••• Bonillo •...•..••.. Albacete •.. ' Idero de Vizcaya núm. 5~.
'Otro ........ Alberto Olemens Gargallo .••••• Barcelona...••.... Barcelona .•• Idem de Almansa núm. 8.
Otro, ....... José Pardo Incógnito ••.•..•••. Sandolle .••••.•.•. Lugo ..•.... Idem de Luzón núm. 54.
Otro ........ Valentía Merino Izquierdo •.••. Quintanilla Agua .• Burgos .....• Bón. Oaz. de Estella núm. 14 '
Otro~.oO ... , José Serra Arots•••••••...•.. r' Hostalrich .•...... Gerona ..•.. Idem de Figueras núm. 6.
Otro ........ José Pérez Silva...... : ........ Gilena..••.•.••... Sevilla... '" Idem de Segorbenúm. 12.
Otro ........ José Peslave Iglesias .••••••.•• Alfar ...•.••••..•. Gerona .. , ., Reg. de Asia núm. 65.
Otro ........ Oarlos Picar Valentía.......... Pamplona.••..••.. Navarra.•... Idem de América núm. H.
Otro ........ José Arvillaga Pellegero.. : •...• Areto •..•...••.•.• Idem •...... Idem.
Otro ........ Agustín Escribá Ruiz ..•.•..•.•• Oullera ••••... , •.. Valencia •... Idem de Mallorca núm. 13.
Otro ........ Enrique Novoa Fernández .•. '" Ouba .•••..•..•..• 17 julio .... 1S96 Santander. .. Por enfermo....... Paradela .. '" .'.... Orense...,••. Idem de Zamora núm. 8.
Otro ........ Francisco Escor Baura, •••...••• Almena .........•. Almel'Ía ...•. Idem de la Reina nrim. 2.
Otro .••..• , • José Tobar Garcfa ............. Algeciras •...•.•.. Oádiz...... Idem.
Otro ........ Francisco Peiró Oastelví. ....••. Gabá .......•..•.. Barcelona•.. Idem de San 'Quintín núm. 47.
Otro ........ José Bailón Moreno •.••••.••... Granada .•....•. " • Granada •••. Idem de Soria núm. 9.
.Otro ........ Miguel'Durán Queglas ....•••.• Palma de Mallorca. Mallorca ••.. Idem regional de Baleares núm. 1.
Otro ........ Pedro Vidal Gareía .•••.•..•••. La Gineta ..•..... Albacete..•. Idem de Guadalajara núm. 20.
Otro ........ Bautista Arsin Marsal , ••..•.••. Oatarroja •.... ,:•• Valencia .... Idem de Tetuán núm. 45.
Otro .••••••• Mariano Antón 'I'orregrosa. " ... Muchamíel ,..•.•.. Alicante .••. Idem de la Princesa núm. 4.
Otro ........ Bsldomero Acosta Pareja .•..••. Oórdoba ..•....•.. Córdoba .. ". Bón. Oaz. de Cuba numo 17.
Otro .. . .. : •• Francisco Batres.••..•.. '.' ••. " " Talavera la Reina .• Toledo .•.•••.' Reg. de Vad-Bás núm. 50.
Otro ........ José Raposa López ....... ; ..... Lugo ....•..•.••.. .Lugo ........ Idemde Luzón núm. 54.
Otro , ....... Agapito García Pastor .•. , .••••• Luplans •..•.•.... Guadalajara. Idem de Galicia núm. 19.
Otro ........ Diego Vázquez May ....•.•...•. .Lorca...•......•.. Murcia ..•••. Idem de Sévilla núm. 33.
Otro ........ Luciano Cía Oía: .............. Tafalla •..•....... Pamplona.•• Idem de la Constítucíónnúm. 29.
Otro ........ Juan Hernández............... Tabernes· ..• : ..... Valencia ...• Idem de Vizcaya núm. 51.
Otro •••••.•. Demetrio García García ..••..•• Riaza....•.••••••. Segevía...••• Idem de León núm. 3S. .
Otro ........ Juan Colón Olivet .•.••..••••.. Batel ............... Gerona ••••• Bón . Oas , de Alfonso XII núm, 15.
Otro •••••••. Antonio Surlta Rebollar ..•.••.. Aznalcázar .....•.• Sevilla.•.•.. Regimiento de Granada núm. 34.
Otro •.•...•• Joaquín Csnella Troch .•. ' ...•. Sabadell .......... Barcelona .•. Idem de Luchsna núm. 28.
Otro ........ Vicente Barbera Oalatayud •.•• , . Alcoy.•...•...•... Alicante ..•. Idem de España núm. 46.
Otro ........ José Gas Gasquet ..... oO ....... Oanet del Mar ..•• , Barcelona .•• Idem de San Quintín núm. 47.
Otro ........ Carlos Ronda Bañuls..•.•••••.• Alicante ••••..••.• Alicante .•.. Idem de la Princesa núm. 4.
Otro .. : ..... José Bañet Olan ............... San Saturnino •..•. Gerona .•••. Bón.' Oaz. de Figueras núm. 6.
Otro ........ Jaime Oases Ball .............. . Barasat•••.•.•..•. Idem ••.••.. Idem de Alfonso XII núm. 15•
Otro ........ Ramón Plaza Oassns., •.••••••• Valencia .•. ; • • • . ./ Valencia.'••• Reg. de Mallorca núm. 13.
Otro ........ Salvador José Joaquín ••......• Bañolas..••....••. Gerona .•... Bón. Caz. de Figueras núm. 6.
Otro •••••••. José Gareía Oabrera •• •• • ••••• Oobós de Segovia .. Sego",ia .. -... Idem de Asturias núm. 31.
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Cuerp os á.que,se destinan
ProvinciaPueblo
" ,r UNTOS DONDE HAN )lrJADO su RESIDENOIA
Concepto del regreso
Puerto
:1
AñoMea
. FEOHAS
éY l'!7ER~OS IC~ QUE 1l.ll:SRloIBAROARON
Día
Avila .•••••.••.••• AvUa•••••• ; Reg. de Covadonga núm. 40.
:Dor,ofia .•••••••••• Coruña •.••• Idem de Zamora núm. 8.
:¡Cesuras Idem .•..•• ; Id em ,
Allende el Hoyo Santander ... Idem de Valencia núm. 23.
Pamplona.••••••.• Navarra . • . . Idem de Oantabría nüm: 39.
AlIora •.••• ·.•..• •. Valenc íav, •. Id em de Guadalajaranüm, 20.
Baena ..• ', Córd oba Idem de Córdoba núm. 10.
VélezRublo• • • ••• Almería Idem de Se villa núm . 33.
Burgos .•••..•.• ,. Burgos.•.••• Idem de la Lealtad -núnr. 30'.
Sal eado •••••••.. .. Pontevedra•. Idem de Murcia nú m. 37•
Fal set ..... , .... .. 'I'arragon a . • ldem de A lbuera .nú m .•26.
Bar celona ....••••. Barcelona ••. Idem de San Quintín núm. 47.
Madríd. ••...••••• Madrid •.••.· Idem de Cananas n ám. 42.
Cádiz . • • • . • • • • • • • • Cádiz • • • •• • • .Idem de Alava núm. 56.
. \ Coru ña •••'••••••.. Coruña • • • •. Idem de Zamora n úm , 8.
Por enfermo •••••• Paleneía Palencla, . •• Idem da Burgos núm . 36•
Cádiz• • . . • • • • • • • • • Oádis , • •••• • Id em de Paví a núm. 48.
Barcelona, • • •• . • •• Barc elona... Idem de San Qllintín núm. 47.
Málaga •••••••••• • Málag~ ••.•• Idem de Borbén núm. 1'1.
'l'abascau : Lérida , Idem deArag óú núm,21.
Valen cia •••••••••• Valencia •. : . Idem de Tol}tnán,núm. 45.
Yeles Toledo Idem del Rey núm , 1.
Bavalera •••.•••••. Cuenca ••••. Idem de Zaragoz a núm . 12.
Urr íols •••.••..• '. Gerona .•••. Idem de Asia núm. 55.
Sevilla Sevilla Eón. Caz. de Begorb e núm. 12..
Madrid , ••••••.• ;. Madrid... .. Reg , de Cana rias nú m. 42.
Zar agoza .•••••.•.. ,Zaragoza •••• Idem de, Gerona núm. ,,2~.
El Bronco•..••.• •. Oáceres ••••• Idem de Vad Rás núm. ,150.
Sevill a : SevUla •••• Id em de Borla núm. \l.
Alda ya : Valencia .. :: . ldem de Vi.zcay~ aüm, 51.,
)
Lérida • •.• .••. •.. • Lérida •• •• :. Zona de LéridlÍ ~ ,
. 7Jl\mora Zamora '.. Idem de Zam~¡;.a núm . 23.
17 [ídem .... 1189filfd,em ••••• : .ISubstituídos••••• •• Santalpino .• •.•••. Salamancn ' ,' Idem de s"a, IA¡i1,' an ca.Valdecañ as.... .... Oáceres ..... Idem de C#eres .
San Sebast íán • • • ~. Guípú zcoa •. Id em de S~'/ilSebastián .
. I Sevilll\ .• , , • • . . • • • . Aevilla .••••. ldem de l!ittl1\l1a. ..
1~ lídem •••• 118961ídem ••••••. Corto de talla•• • • • •/Fregen al delaSi~rra Ead!ljo~ , •••• Idem de- ~.~o~ núm.' 6.
)
Vl\lencia ValenCla Reg . de Tatl'lálill 11oúlU. 45. ,
. Benavente ••••••.. Zamora •••• • ldem de !sabe'!!!Ji nú m. 32•
17 lídem I 18961 ídem Ipo!' enfer o Bavill e Lugo , Eón . Caz . de la ¡;taban.a núm. 18.
.... " oo. • • m s Cenicero Logrofio oo oo Reg. de Bailén nQm ; 24.
, Jaén oo, ••Taén Bón . Caz. de Ouba núm. 17.
Avila., Avila Reg. de Zar llgoza :o.úm . 12•
~ ' I lMad rid .••••;••.•. . Madrid • . • • • Id em ,de San Fernando. núm. 11.
i Venta ¿el Moro Valencia ldem de Ütllmba.núm. 49.
• Lérida ; Lérlqa Id em de Luchana núm. 28•
Madl'id •. ..• . • • • • .• Madrid .•• •• ldem de,Canarills núm . 42 •
, I ¡Gl'lmada •••••••••. Granada •••. Idem de Córdoba núm. 10.
ldem 118961ídem ídem Logrofio Logro fio ldem de Ball én núm. 24.
Medina·Sidonia. -Cádiz•••••• , Idem de Alava núm. 56.
Rom eral Toledo , Id em de Snn Fernando núm. 11.
Penalva oo Lérida Idem de Aragón núm. 21.
Arge nte .•••••••••• Teruel.... • Eón. Car.. de Alba de Tormes núm. 8.
LareUera IGerona ~ . Reg. de Asia núm. 65•
Distrito
de que proceden
Cuba I1'l: liulio 11896ISantander .
··N OM B ltE 8'..' 'Clases
Sol~~do . . • • . José Mar tín Martín .• : ••. : : .~ : •. \.
.Ob o ..•••. " Juan Rauredo López . . • • " .••• '
€ltró : ....... Oonst ent íno Jarreño Valade:::·.
Otro: • • • • • .• Manuel Montes Arnáiz •••••. ': ••
Otro . • • • • • • • Luis Viviol Murillo • .•• : ••• : •• '
'Otro.•.••••. Higinio Pastor Perales ••••• ~ '•••
,(jt ro . ·•••••.• Luis Sevillano Balví ño ..•••••• ,
().tro " .Juan Romero Mirá ·. : .. : . : . ~ .
Otro ,. Vicente Calvo Catalá : .
Otro José Laré s P in to :. ~ .
.' Otro . •' Joaquín Grau Silvet : .. : ."
Otro Iuan Trillo Seco ;. : • .
Otro •••••••. Laureano Alvarez Gallego .
,Otro . : . ..... Balvador Ferreiro Fuentes,' ..
",' Otro ••••••.. Ramón F ern ándea Saz..•...• '••.
:Otro.: Solutor Buey Paz ,•••••
.Otro .•. ; • . • .· Eduardo Fernández Rebollino...
,Otro'••••••• .•Tosé Hernández Andietil...••••••
:Otro· : J uan Moya Pico : ;.
'Otro Antonio Qnero Gaspar , .
:Otro.•••••• . Joaquín Ruísolo Herrera •••••••
Otro ••••.•.• Antonio P inill os Fernárldez.•••.
.Otro Felipe Mnfioz Serrano .
\ ,;Qtr().•• , ••• , Joaquín Chiviesca Oasae..• ; ••••
'..:Otro •.• ••.. , Manu el Gareía Romasante'.••• ••
Otro:.••••• • • Angel López Jtm énez.•••.•••• '~ •
Otro •••••.•. Justo Quintín Ald ea ...••••••••
.Otro •• • •• • •• Atanasío Jiménez Oéceres • " •••
,.Otro.•• .•... Angel,Ponce Fern~ridez. . • . :.:':: /'
r; 'Otro ..•.•.•. Erancísco Montesino Gusm án ...
' :Otso· José BonetVUar .•. .•.. •' ~ :"1
.( :Ol;ro.••••••. Fermtn J\Jll:rtín Rodríguez.'. '. : ••.
()tro , Venancio R uano Vicente . ','. d~tro Pedro Paecaeío Martín .. • : ••• :;.~l em .
-Otro ••.•.••. Pedro Zaldúa Landev érc.••••••.
'-.otro , • • • . • • . José Serran o Vertos, , . ~ : ••• '. : •.
.{}ko. ' Julián Morales T~rrón.: ; ~ • •.•IIdem .
&tr15ento• • •• Ed llardo Gay Ferrer". ~ : •'••• ~ , •. ;
Otro ••.•.• .•. E leuter io Nistal Colord'o.••• : ••.
.( Soldtldo,.••• ; Federico Pérez Rodríguez'."•• '•• '. ".p t R'
:,' 'Otro •••••••. Antonio F elices Campos. • • •: •. " ~ uer o ICO.......
Otro~••••.•..luan Jaco?o Palacios:: ~ : •: : •.•
Otro; •••• " ~ Joaquín Gll Hernández..• ••••••
.cabo • ~ " •••. Joaquín.Martí nez Tórd era'.,' .. ~ •• I ;
',Otro , Juan Gómez FerI!ández.. : ... '. • ' :
' p t ro Germá n Menéndez Plujaüús, •• : . . j
..(ltro ••• •••.. Alberto Blan co Llorenta........ '
.otro....... , Rafael Pini Lomerá............ ' ¡
Soldado•••.• ' Manuel Casas Gutiérrez .•••••• .
Otro •••••.•. Pet ronilo Rincón F ernández.... ¡
Otro•• , ••••• Sa lvador Camarero Beranguer••~ , i '
Otro José Collado Valero oo : ¡ .
Otro HUarlo Ouller y Ruiz . : oo I f .
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FEC HAS PUNTOS DONDR HAN ].lIJADO SU RKSID ENCt A ..y l'UERTOS EN QUR Dll Sl!illBARCABON
a ases NOMBRES Distrito Concepto del regreso Cuerpos á quese destinande que proceden
Día :Mes .Año Puerto Pueblo Provdnefa
.. ,
- -- , '
Soldado.; • •• tAntonio Navedo J iménez ••••••• I'I'arragon s ; • ; •.•.• Tarragona " Reg. de Albuera núm. 26;
Qtro.; ...... Martín Sánchez Ala rcón • ••• •••• Arquere •••••••.•• Murcia ••••. ldem Sevill a núm. 88.
Otro ........ Francisco Can aleja Roca•• • ; • : •• S. F eliú ; •••••• " • Gerona .••. • Id em de Asia núm.'55.
Otro •••••••. Luis Castro Anaya ..•••• •.•• •• ; Granada .•••. ••.•• Granada . • .. Idem de Córdoba núm. Iü,
Otro •• •••••. Valentín Gutiérrez Fernández.• • Port-Bou . •••••• ; •• Gerona:•••. Id em de Asia n úm. 65.
Otro. ; ...... Manu el Pucil Oamevill, ; .' . ; • • • ; , Sabadell . . . ... ... ; Barcelona••' . Idem de Albuera núm. 26 ~
Otro . . ...... Francisco Cerezo Benez• •• •• • • • • Tabernes Blancas . • Valencia • • .. Idem de MAllorca núm . 13.
Otro ........ Miguel Fernández Alvarez••• " • Las Na vas .. . ; ... ; Huelva •••• , Idem de Granada núm. 34:
Otro ........ Joa quín Devón Vicenté .•••••• ••
-
Ha zas del PUente.• Palencía. .• .. Idem de Toled o núm. 8ó.
Otro ........ Antonio Busert Telle r. ; ••• ; •• "• Taurs·•.••....... ~ Lérida•• •••. ldem de Aragóri núm. 21.
Otro........ José Quero Fernández.• ; ....... ' . . . .... Orara .. ...... •J.... Zaragoza••. , l dem del Infan te nú m v ñ,
Otro ....... . Manuel GonzáIez Bernal , • : ••••• Epila'••• • ;; .•••••• 'I dem ••.•••. Idem de Galícía núm. 19.
Otro. ; •• •••• Jorge Chulilla Abo.. . ..... : • " : La Canada .... .... Teruel , .. ... Id em de Gerona núm. 22.
Otro •• ; .~ ••• Alejandro Tapiérez Fernández.•• ' . '. " Tortosa........... 'I'arragona.. . ldem de Albuera núm. 26.
Otro. : ...... Cristóbal Salesar Martínez ... . . . ;' Valencia .• • •• • • • • . Valencia.... Id em de Vizcaya núm. ó1.
Otro . .. .. .. . Marcelir¡o Plaza Martín.• •• • •• •• Arenal •••• ; •••••. A,.iltt .... : •• Idem del Rey núm . 1.
Otro.... .... Santiago Martín A:lpieté: ••.•••• Vélez Rublo • ••••• Almería •••. Jdem de-Is Rein a núm. 2.
Otro . .. . . . .. José Alb eit ia Barrera •• • • • •• • •• • . S. Tirso • • •• • •• "•. Coruña ••••• B ón; Caz. de la Ha bana n üm; 18•
Otro . ...... .. José Méndez Cuesta . .. . ... . • ; •• Dos Barrios; .•.. : . Toledo . . . . ... Reg. de Sab,oyá n úm. 6.
Otro . ... . . . .. 'Daniel Pardos Cubas •• • •• • • • • • • ' . Meruelo,•• •.•• , • •. Santander . • . Idem de San Marcial núm. 44.
Otro • • ~ ..... Andrés Jiménez Fernández• •• : . Berrocana, '•• '•• ••• ; Cáeeres • •• • . l dem de Covadonga núm. 40.
Otro •• : .... . Salus tiano Carrascoso Sánchez•• Píedra Barve •. • •. ; Idem •••••• . Idem ,
Otro •• ••.• ; . Ossto Sierra García . , •• ••••• : •• Pedro 'Bernardo • •. A'vila .... ; .. Idem de Zaragoza núm. 12 / ..
-Otro••: . .. . . José Lorca Gare ía..... .. ........ Alfanete •• .•••••••. Málaga •••. . Idem de Borbón núm. 17.
otro•• . ••••• Nicolás Alonso Fernández...... l\'Iueda•• • . • • • • • • • . 'I'olédo...... Id em de Vad -Rás núm. 90.
Otro . . .. .. . . J osé Morales Frías . • • •• • • • • . • • •' Málaga ........ . . . . . , Málaga •• ; •. ídem de Extrema dura mim, 15.
Otro •• • • • • • • Antonio Horca Velda • •••. ••••• Ouba.•••..•..••.. 18 julio .••• 1896 Santander... Por enfermo •••••• S. Vicente .... . . . . . Alicante•••. Idera die SevHla n úm . 33 . .Otro ... ..... José Molina Perjufiol ., •• • • • • • • Via r............... Idem...... . Idem de ESlJRña nlÍm ..>&6:.
Otro •• : ..... Juan Estruch Rech • • : .:........ Almuines ••• '•••••. Valencia.... Idem de Otumba numo 41L
Otro. : ...... Carlos Enrique Miguel. • •••••• • ' S. Eugenia de Bor ja Barcelona .•. B ón, Caz . de Figueras núm. 8.
Otro........ Domingo de la Orden González•• Burgos •• • ,'.. . . . ',' Burgos ..... Idem de Madrid n úm, 2.
Otro ... ..... Lucio Romero Lorenzo... .. . . . .. ' Lina res ••••••.•••. Jaén ••••.. , Idem de Cub a núm . 17. .
O:tro.: .. : ••. Juan Lozano Rey .• . ••• •• • •• •• • . Madrid . ... : •••.••. Madrid .. '.•. Rog. de León núm. 88. . '
Otro; ....... Jaqu ín Gregorio Fra ncisco.. . .. . Morata de j alón ••. Zara goza . • •. Bón , Caz . de Alba dé Tormes núm . 8.
Otro ....... ~ José Don P edro Alvarez ........ , Madrid . •• •• ••• • • • Madrid •••• , Reg. de León nú m. f8 .
Otro.... ; .. . Francisco Vázques Lanas.: • •••• Chantada•• •• • .• • • Lugo • • • •• • . B ón , Caz. de la Ha bana núm . 1S.
.Otro . . .. .. .. Francis c.o Fortión Ferrer • •• • • •• / Monsulancho. : ••.. Tarr agó'na •. Reg•.de Albuera núm . 26; ,
Otro •• ; .... . José Gémez FiI guera •• '. ; ... . . . . . ; Gerona• ••• ·••• •'••. Gerona • • • . . Id em de Guipúzcoa n úm. tí3. .
Otro ..•••• , . P lácido Hernández Gutiéfiez.... . Madr id . ; ,' . ..... ; •• Madrid ••• '•. Bén , <:lazode Manila núm. 20.
Otro ••••• ••• Manuel Río Martizo . • • • • •• • • • •• Torrijos ,. . . . . . . . . .. Toledo.•••. '. fdem. '
Otro ..... ... José Beltrán Morales ... . ...... . . Villatoya .•••••• ,'. Albacete..... Reg. de Espalia núm . 4:6.
Otro•..•.••• Francisco Hernández Larcón •••• ,Madl·id . ........... Madrid ••••. m em de Cuenca núm. 27. '
Otro ........ Francisco Quero Gareía : • ; •• ; •• Mlja . . ............. Málaga ••••. tdem de Borb ón núm. 1'T.
Otro ........ Joaquín Robles Orti z•• ••••••• •• Villatoleas •••••••. Toledo...... B.Ón. Caz. Ciudad Rodr igo núm. '7 .
Otro ........ Alejandro Hurtado Cnrco ••••'•• Colmenar •• : .•• : •• Madrid '•••• .. ld'llm. ;
Otro ••'••.••• Saturnino Dfaz Val cárcel•.••• ; • S. Salvadt>r Morede Lugo ••••••• idem de la Hab ana núm. ]8.
Otro ........ Emilio Vázquez Estuco•••• •• •• ; Ginzo dé 'Lhn a ..: .. Orense •.•. • Reú de Burgos núm. '36. .
Otro ........ José.Dopazo Domínguez........ ,Pel'eiro de 4 guiar. ld~m,. :. ~ .... ldem. " . ' .
Otro .••••.•• Julio Parra Pellicer .'• • • •• • •'. ~ '•• Barce lona . ...... ... Barcelona .• . Bón. Caz. de Alfonso X II núm. 1ó.
Otro • • •• • • •. Ramón Lapate Cacelt •• • • •• • • • • 1:l1em ........... ... Idern •• •• • . • lae~.
Otro. ·...... . Daniel López Murillo. • • • • • • • • • •
' .
'Mon fría. • • . • •• • •• Ternel •••••• Reg. del Infante n úm. ti.
Otro ... ..... Manuel Fernández Rodríguez... " S. Es teban Padevle Lngo ••••••• ldem de Murcia núm. 37.
Otro • •• • • • • • José Sarapio Vázquez•••••• ••••• l. , Terreire de Valle del . . , •
: ;
; , Oro.. ........... IIdem ....... ldem. ,
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J'IRECOI6N GENERAL DE LA GUARDIA 0IV'lL
El Jefe de 1& Sooción
Mariano del Villa ...
Señor Director de la Aoademia de Administraoión Militar.
Excmos. Señores General en Jefe del primer Cuerpo de eJér-
oito y Ordenador de pagos de Guerra•
Excmo. Br.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que el con-
serje de primera clase de Administración Militar D. Hipólito
Rodríguez LÓpez, que presta sus servicios en la Academia
de Administraéión Militar, pase á esa Ordenación, y que DOD
R-amón llíH Alderat&, ascendido á este empleo en real orden
de' 27 'del actual (D. O. núm. 165), que sirve .en ese centro,
pase ti; la referida Academia de Admínlsteeeíón Militar.
Dios guarde.á V. E. muchos años. MadJ;id 28 de julio
de· 1896. . .
ID Jeté de l~ seco1óD,
Mariano del vuu»
Ex<imo. Señor Ordenador 'de pagos de Guerra.
Excmo. Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército
y Señor Director de la Academia [de Administración Mi·
litar. .
En virtud de las atribuciones que me están conferidas,
he tenido por conveniente nombrar ordenanza celador de
segunda clase de Administración Militar de esa academia,
al del mismo empleo de la escala de excedentes de la .Inten-
dencia del primer Cuerpo de ejército, que presta sus serví-
cíos en la Ordenación de pagos de Guerra, Francisco Diaz
y Sanz, el cual continuará sirviendo, en comisión, en la rete-
rida Ordenación de pagos•
Dios guarde tí. V. S. muchos años. Madrid 28 de julio
de 1895.
Circular. En uso de las atribuciones que me están con.
feridas, y una vez que reunen las condiciones prevenidas
por reglamento para servir en el cuerpo á mi cargo, he te-
nido por conveniente conceder el pase tí. continuar sus serví-
cíosen los tercios del mismo, en Ultramar, en el empleo y
arma que se expresan, á los individuos que lo tienen solíoí-
tado y figuran en la siguiente relación, por el tiempo de seis
años, con ó sin opción á premio, según les corresponda por
las disposiciones vigentes.
En su vista, los señores prímeros jefes de las coman-
dancias ó cuerpos á que pertenecen los referidos individuos,
solicitarán, desde luego, de las autoridades respectivas, la
incorporación de éstos á los depósitos de. embarque corres-
pondientes, disponiendo la baja de los mismos por fin del
mes de la fecha. .
Madrid 23 de julio de 1896•
El Director general,
Palacio
E:x:~os. Señores heneral y Comandantes en Jefe de los
Cuerpos de' ejéroito, Capitanes generales de las islas de
. Cuba, Puerto Rico y Baleares é Inspector de la Caja gene.
ral de Ultramar.
~9 [nlío 1896
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© Ministerio de Defensa
29 [ulío '1896
Relaciónque se cita
·D. O. -nám, ·166
"
~ . TURNO
S
. Depósítos en qu e son.. destinado.9 Di! t rito CompromilOl de bandera,Procedencia Clases NOMBRES á quo Empleos
.qu.e. en que han de ser ~ ...
'" J~!u duUnado& : pUAD ¡( unir entregados ""'l1.
.' l.' . . ,
INFANTERíA
1 Comandan cia de Guar-
Cuba .... 4.afioií. ••d ía Civil del Norte •• Guardia 2.0 • Jo s é Campo s Tomás.•• o o ••• Guardia 2.0 • Madrid •• •• •• • , :1 . ,
2 Idem .•. •• ••.•.••• .•• Otro ••••••• • Francisco Peñalver P eñalver Idem •••• Idem ••••••. Idem • • . . Idem •••••.•••• '1 ~3 4.0 Depósito de Reser-
Barcelona •• ••••va de Artilleri a •..• Solda do. . ... Jaime Gra tac 6s Sala •• ·••••• Idem .. .. Id em ••• • ••• Idem ••. • 1 ,
4 6.0 reg, montado Arti-
Madrid •• ~ •• • • •Ilerfa de Oampañ a• . Otro • • • • • •• • Joaquín Vicente P érez.. . . . . Idem •••• Idem ••••••• Idem •• • • 1 »
5 13.0 b én , batería mí x -
ta de Art.a de plaza. Otro . . .. . ... Francisco Martín Guijo •• •. Idem • •• • Idem , •••• , . Idem .... Idem •• •••••••• 1 ,
CABALLERíA I
1 Comandancia de Guar-
di a Oivil de J aén. . . Guardia 2.0 • Juan Lechuga Va rgas •••••• Ouba •••• Guardi a 2.0 • 4 a·fios••• Málaga •••••••• 1 »
2 Escuadr ónregional Ca- . .
zador es de Mall orca. Cabo ... . .... P ablo Yagüe Torr oba •• • ••• Idem •••• Idem -... . . . . . Idem .... Baleares ••• •••• 1 »
INFANTERÍA .
1 Licen ciado absoluto••• •• .- •••••••••'. Ram ón González González • • P.tO Rico . Guardi a 2.0 • 4 años.. .. Coru ña •• •• ~ ••• 1 »
2 2.° batallón de Artille·
rfa de plaza . .••• : •. Soldado•• • . , Lisardo Velado L6pez...... Idem • • • • Idem •• • .••• Idem ••; • Cád iz• •••. • • •• •• '1 »
3 5.0 Depósito de Reser-
Vil de ·Ar tillerín •••• Otro•••••••• Marcelo Lajustíeíu Castel, •• Idem . i.: Idem ••••••• Idem •••. Barcelona ••••• • 1 »
4 Reg, Inf.a regíonal.de
Bal eares núm. r .. ... jOtro ........ Miguel Oliver 1.1airata .• . • • . Idem ••• ·• Id em • • • • • • • Idem •••. Baleares •• • • •• , 1 »
OABALLE RíA
1 Depósito de recría y do-
Sargento.... !Antonio Costa ' Girona ...... ¡P.to Rico.ISargento....I roa de Guardia Civil 6 años •• .- Madrid ••• ••• • ; l. ~I 1
Madrid 23 de julio de 1896.
© Ministerio de Defensa
Palacio.
IMPRENTA. Y LITOGB.A.FÍ.A. DEL DEPÓSrro DEI LA. 6l:lEQ1.
